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La investigación tuvo como preocupación mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes de la asignatura Historia Regional de Ayacucho de la Facultad de Ciencias Sociales-
UNSCH, a fin de lograr que como futuros profesionales logren un mejor nivel académico y 
conocimiento de su región. El problema planteado era conocer sí la técnica didáctica del estudio 
dirigido frente a la técnica didáctica de la clase magistral daba mejores resultados en la asignatura 
de Historia Regional de Ayacucho en su aplicación para mejor el aprendizaje de los estudiantes 
de la Escuela de Formación Profesional de Ciencias de la Comunicación de la serie 400 de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.  
Asimismo, se planteó la hipótesis: Las técnicas didácticas mejoran significativamente el 
aprendizaje de los estudiantes de Historia Regional, de la Facultad de Ciencias Sociales UNSCH-
Ayacucho 2012-II antes y después de su aplicación. La recolección de datos fue a través de 
encuestas, mientras que el tipo de investigación utilizado fue el cuasi experimental con un grupo 
experimental (estudio dirigido) y grupo de control (clase magistral) y para probar nuestra 
hipótesis se empleó la estadística donde los datos fueron procesados y analizados con la prueba 
de “t” de Student a= 0.05. Al comparar ambas técnicas didácticas, se llegó a demostrar, que 
existen diferencias significativamente en el nivel de aprendizaje de los estudiantes de Historia 
Regional de la Facultad de Ciencias Sociales UNSCH antes y después de la aplicación de las 
técnicas didácticas, quiere decir que la aplicación de las técnicas didácticas mejora el aprendizaje 
de los estudiantes de la serie 400 de Ciencias de la Comunicación. En este sentido, nuestra 
investigación mostró la eficacia del estudio dirigido frente a la clase magistral, a pesar de que 
ambas técnicas didácticas contribuyen en el mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 






Investigation had as worry to improve the academic performance of the subject of study's 
students He tells the story of Regional of Ayacucho of the Social sciences faculty - UNSCH, in 
order to be able to than as future professionals achieve (subj) a best pedagogical level and his 
region's knowledge. The problem once was  presented era to know yes the technical didactics of 
the Estudio dirigido in the face of the masterful Classroom's technical didactics was giving better 
aftermaths in Historia Regional's subject of study of Ayacucho in its application stop better the 
learning of her students Ciencias's EFP of the series's Communication 400 of the Social sciences 
Faculty of St. Cristóbal's University Nacional of Huamanga, in like manner hypothesis came into 
question : technical didacticses improve significantly the Social sciences UNSCH - Ayacucho 
2012 - II learning of the regional-,- Faculty's story students before and after apliccahion. The data 
anthology went through opinion polls, while the fact-finding fellow once was  utilized was the 
Cuasi Experimental with an experimental group and group of control and in order to probar our 
hypothesis the statistics where data were accused and used analizados with t's test of Student 
itself to. To the comparing both technical didacticses, was  gotten to demonstrate, than exist you 
tell apart significantly in the learning level of the regional- story students of the social sciences 
faculty UNSCH before and after the technical didacticses's application, he means that the 
technical didacticses's application improves the learning of the series's students 400 of Ciencias 
of the Communication. In this sense, our investigation he pointed out the efficacy of the estudio 
dirigido in the face of the classroom magistral, to sorrow of they contribute didactics than both 
techniques in the improving the students's learning. 
 





En esta segunda década del siglo XXI, el Perú está tratando de dar pasos agigantados para 
mejorar la educación superior en el país, sobre todo con la nueva Ley Universitaria N° 30220 en 
la que se plasma que su intención es “promover el mejoramiento continuo de la calidad educativa 
de las instituciones universitarias como entes fundamentales del desarrollo nacional, de la 
investigación y de la cultura” (Le N° 30220: 1). 
En este sentido, lo que está ocurriendo en nuestra Universidad nacional de San Cristóbal 
de Huamanga es que aún persiste el memorismo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo 
que es interesante saber que las diversas técnicas didácticas que se conoce no son bien aplicadas 
por el gremio de docente, por esto se hizo necesario realizar la presente investigación para dar a 
conocer a nuestros colegas que sí se puede innovar sin obviar la técnica didáctica de la clase 
magistral que nos acompañado durante siglos, pero que sigue siendo mal empleada en las aulas 
universitarias. 
¿Cómo lograr la calidad universitaria? Mejorando el aprendizaje de nuestros 
estudiantes sancristobalinos; pero para esto debemos contar con los agentes de calidad ¿Quiénes 
son? El recurso más valioso de la universidad es su plana docente. Complementario a esto debo 
tener en cuenta, los recursos físicos, tecnológicos y ambientales. Finalmente, obtener el mejor 
producto académico que son los egresados. 
El bajo rendimiento académico de nuestros estudiantes sancristobalinos, muchas veces se 
debe a la mala metodología empleada por el docente universitario en el proceso de enseñanza 
aprendizaje en las aulas universitarias; donde la mayoría de docentes solo emplea la clase 
magistral como técnica didáctica, y muchas veces lo aplican sin conocer su importancia en dicho 




formal, y dentro de ella la universidad, debe ser libre, participativa y entretenida. Donde el 
momento central es el aprendizaje, y éste es una actividad del estudiante. El estudiante debe pasar 
a ocupar el protagonismo principal, su rol debe ser más activo, debe elaborar sus conocimientos”. 
Lo cual compartimos, ya que el estudiante debe por sí mismo ser protagonista de su propio 
aprendizaje, donde el rol del docente universitario es de ser facilitador del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
Hoy muy bien sabemos que la misión de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga, se traduce en una institución académica que crea y difunde conocimientos como 
también cultura, forma a sus profesionales con ética e identidad nacional y regional, con 
capacidad innovadora, promoviendo siempre el liderazgo en el campo científico, tecnológico y 
humanístico. Por lo tanto, esta misión se debe reflejar en sus docentes y estudiantes; y en este 
sentido, esto es el reto al interior de la Facultad de Ciencias Sociales, para mejorar el nivel de 
calidad profesional de nuestros egresados, sabiendo que los alumnos aún tienen dificultades en la 
asimilación de conocimientos impartidos en las diferentes asignaturas. 
Nuestro problema es llegar afirmar, sí las técnicas didácticas –clase magistral y estudio 
dirigido- da mejores resultados en el aprendizaje de los estudiantes de Ciencias de la 
Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Cristóbal 
de Huamanga, durante el semestre 2012-II. 
Pensamos que no basta con el conocimiento que el docente tiene de su materia a enseñar o 
escoger simplemente una técnica didáctica y aplicarla como sea, con la única finalidad de dar a 
entender a los alumnos que está mejorando su metodología, lo cual es negativo; ya que cada 
técnica didáctica que se aplica en las aulas universitarias requiere del conocimiento del docente 




de la mala o buena aplicación de una técnica didáctica dependerá del rendimiento académico de 
sus alumnos. 
Para llegar a dominar las diferentes técnicas didácticas en Educación Superior, como: la 
clase magistral, estudio dirigido, seminario, mesa redonda, lectura guiada, etc, el docente 
universitario- excepto los de la Facultad de Ciencias de la Educación- debe por lo menos haber 
recibido alguna capacitación en Docencia Universitaria (doctorados y maestrías), o un diplomado 
o cursos de capacitación en esta área, para aplicar mejor su metodología en el aula universitaria, 
para obtener mejores resultados de sus estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo 
cual será comprobado en los aprobados o desaprobados de la asignatura que enseña. 
Los objetivos a perseguir es determinar sí las técnicas didácticas en la enseñanza-
aprendizaje de la asignatura de Historia Regional de Ayacucho, mejoran el aprendizaje en los 
estudiantes de las especialidades de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias 
Sociales; a la vez evaluar el rendimiento académico de los estudiantes con los exámenes escritos 
y comparar mediante sus notas, el número de alumnos aprobados y desaprobados para conocer 










Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
La enseñanza de la asignatura “Historia Regional de Ayacucho”, sigue 
desarrollándose con la técnica didáctica de la clase magistral, lo cual ha sido comprobado 
mediante las observaciones que se realizaron años atrás en dicho curso de la serie 400 de la 
especialidad de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
UNSCH, donde el docente universitario empleaba aún dicha técnica didáctica en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje; quizás esto se justificaba por la gran cantidad de 
estudiantes de la especialidad que llevanban el curso; pero, sob re todo porque el docente 
desconocía otras técnicas didácticas activas para poder aplicarlas en el desarrollo de sus 
clases. 
Los problemas de enseñanza- aprendizaje sobre la aplicación de las técnicas 
didácticas en la enseñanza de la Historia Regional de Ayacucho, aún sigue siendo un 
problema universitario en nuestra región, sobretodo en nuestra Universidad Nacional de 
San Cristóbal de Huamanga, donde la mayoría de docentes no aplican dichas técnicas 
didácticas activas, como: el estudio dirigido, seminario, panel, por desconocimiento. Se 
requiere que nuestros docentes se capaciten más no sólo para la enseñanza de dicha 
asignatura, sino que dichas técnicas didácticas activas sean aplicadas en toda la universidad 
y en todas las asignaturas a cargo del docente universitario, con la finalidad de lograr 
mejores resultados en el rendimiento académico de nuestros estudiantes sancristobalinos, 
sin dejar de lado a la clase magistral. 
La misión histórica de la Universidad, hoy más que nunca, no es única y 
estacionaria, varía con el tiempo y las circunstancias nacionales y regionales. Hoy la 






misión de nuestra Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga es formar 
profesionales de la más alta calificación, producir conocimientos, formar la masa crítica de 
la sociedad peruana. Lamentablemente, la estrategia didáctica dominante sigue siendo la 
clase magistral o expositiva, donde el profesor “dicta” (explica) la clase, los alumnos 
toman apuntes, luego memorizan lo apuntado para devolverlo en los exámenes. Por lo que 
es necesario aplicar nuevas estrategias metodológicas, como el estudio dirigido, que da 
mejores resultados en el aprendizaje de los estudiantes de nuestra primera casa de estudios 
y por ende complementaría a dicha técnica didáctica (clase magistral). 
Se presume que el problema del bajo rendimiento académico de nuestros 
estudiantes en la UNSCH continuará, ya que son en un 85% de los docentes aún continúan 
aplicando la clase magistral, a la vez que desconocen el uso de las técnicas didácticas 
activas centradas en el alumno. Por otro lado, notamos la resistencia de muchos docentes 
universitarios que no desean ser capacitados en la docencia universitaria y en la aplicación 
de nuevas técnicas didácticas en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
La descripción de nuestro problema es que la enseñanza de la Historia Regional de 
Ayacucho, sigue desarrollándose con la clase magistral, esto ha sido comprobado con las 
observaciones que se realizaron años atrás (5 años) en el curso de la serie 400 de la 
especialidad de Ciencias de la Comunicación, de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
UNSCH, donde el docente universitario empleaba aún dicha técnica didáctica en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje; justificando que se empleaba la técnica de la clase 
magistral por la gran cantidad de estudiantes matriculados en la asignatura. Pero creemos 
nosotros que es por el desconocimiento del docente universitario de no saber aplicar otra 
técnica didáctica en el desarrollo de su curso y sólo se aferraba a dicha técnica de la clase 
magistral; además, porque con dicha técnica didáctica la había aplicado por años y sin 






complicaciones y cambiarla era algo que le ocasionaría mayor trabajo académico; por 
ejemplo, sí con la clase magistral solo “dictaba” y los alumnos tomaban apuntes, 
tomándoles solo dos evaluaciones, era algo común y cotidiano; pero al aplicar una nueva 
metodología didáctica, era algo nuevo, porque tenía que formar grupos de trabajo, evaluar 
su participación en las exposiciones, revisar sus ensayos, dialogar constantemente con los 
grupos de trabajo para orientalos en el estudio dirigido, etc todo esto lo ocasionaría mayor 
desempeño académico y mayor trabajo a la hora de calificar a cada uno de los alumnos; 
por eso solo adoptaba seguir con la clase magistral, más fácil y muy bien conocida por él.  
En ese sentido, dicho docente en que enseñaba la asignatura de Historia Regional 
de Ayacucho, solo veía cumplir con su clase rutinaria, pero no pensaba en el aprendizaje 
de sus alumnos, convirtiéndolos en simple receptores de los que decía el docente en las 
clases que desarrollaba y repetirla a la hora del examen escrito. Por lo tanto, el bajo 
rendimiento académico era alto, porque los alumnos tenían que memorizar todo lo que se 
les dictaba y escribirlo casi exactamente como el docente les dictaba en el papel de 
examen.   
Entonces podemos afirmar que existe una situación problemática en dicha 
asignatura de Historia Regional de Ayacucho en la aplicación de la técnica didáctica de la 
clase magistral, ya que esto conlleva a que el estudiante siga siendo un simple receptor más 
no un actor activo dentro del aula universitaria, y esto se refleja en las bajas notas que 
obtienen en sus promedio finales al concluir un semestre académico, además tenemos la 
certeza que no da mejores resultados en el rendimiento académico de los estudiantes de 
Ciencias de la Comunicación de la serie 400, por lo que se hace necesario aplicar otras 
técnicas didácticas, que complementen el aprendizaje del estudiante, como el  estudio 
dirigido que es un método más activo y donde los estudiantes son los que por sí mismo 






resuelve los problemas de análisis, interpretación, comprensión y explicación de un tema a 
desarrollar; por supuesto con la supervisión del docente de aula. 
La finalidad de la aplicación de una nueva técnica no es desplazar a la clase 
magistral sino complementarla para que el estudiante no continúe pasivo, memorista y 
cuadernero, sino que él mismo pueda dar sus puntos de vista, explicar, analizar, 
comprenderlos y exponer un tema del sílabo, con el objetivo de mejorar su rendimiento 
académico durante el semestre correspondiente, obteniendo mejor promedio final, los 
cuales repercutirán en su formación profesional como científicos sociales. 
Definitivamente, es indispensable realizar las comparaciones de dichas técnicas 
didácticas -la clase magistral y el estudio dirigido- en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje para obtener mejores resultados en el mejoramiento de dicho proceso de los 
estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la UNSCH. 
Además podemos afirmar que en los planes de estudio del 2006 al 2011como 
también en los sílabos de la Escuela de Formación Profesional de Ciencias de la 
Comunicación, de la Facultad de Ciencias Sociales, efectivamente comprobamos 
descripciones y metodologías de enseñanza centrados en formas didácticas tradicionales 
con estos planteamientos: “Los cursos se dictaron de manera expositiva por parte del 
profesor, desarrollo y presentación de trabajos bibliográficos, y presentación de informes”; 
en efecto el dictado del curso de Historia Regional de Ayacucho se planteaban los 
siguientes metodologías de enseñanza: exposición por parte del docente y elaboración de 
trabajos prácticos. 
Durante mucho tiempo este tipo de enseñanza tradicional se sigue practicando, 
teniendo aún vigencia en la actualidad, es tipo de planteamientos de la clase magistral 
corresponde a la corriente pedagógica del conductismo. Las formas de planeamientos en 






los sílabos, carecen de algunas estrategias metodológicas constructivistas, como métodos 
activos en la enseñanza de la Historia. La técnica del estudio dirigido que se plantea en la 
investigación; es una técnica didáctica de aprendizaje que se enfoca en los parámetros 
constructivistas, involucra a los estudiantes en la solución de problemas de manera 
autónoma para construir su propio aprendizaje, desde su reflexión y criterio. 
En conclusión, la asignatura de Historia Regional de Ayacucho muy bien 
planificada y ejecutada de manera activa, dará mejores resultados en el rendimiento 
académico de los estudiantes matriculados en dicha asignatura; aplicada como técnica 
activa se obtendrá un estudiante más competitivo, reflexivo y crítico en su disciplina, lo 
cual redundará no sólo en su formación profesional sino en la contribución que él haga en 
su sociedad, en este caso, la sociedad ayacuchana. También es importante para el mejor 
rendimiento académico en la enseñanza de la Historia Regional de Ayacucho dar a conocer 
la importancia de los temas y relacionarlos con los acontecimientos y hechos ocurridos en 
la propia región; y, la mejor manera de hacerlo es con salidas al campo; es decir, observar 
“in situ” el lugar de los hechos de aquellas épocas, llaméese: época Prehispánica, 
Hispánica, Republicana y contemporánea. 
       Debido a la problemática de la didáctica universitaria, la investigación basada en los 
enfoques constructivista en la enseñanza-aprendizaje de Historia. Las técnicas propuestas 
se aplicarán para ver la eficacia y los resultados de ambos métodos en la construcción de 
conocimientos científicos y actitudinales de los estudiantes. Los docentes formadores de 
profesionales de la Universidad de Huamanga, específicamente de la Facultad de Ciencias 
Sociales, no están entrando a utilizar los métodos modernos, porque existe una resistencia 
al cambio instruccional debido a diversos factores que influyen en el proceso de enseñanza 
– aprendizaje de la Historia, una de las justificaciones es el presupuesto económico, 






disponibilidad de materiales virtuales y la limitación de información almacenada en las 
bibliotecas, que no permite encausar las enseñanzas constructivista de la cátedra. A esto se 
suma las limitaciones y deficiencias de parte del estudiante que son limitados en su 
economía y saberes previos, que obstaculiza la aplicación de las didácticas constructivistas. 
Lo que funciona formalmente en las aulas universitarias, es la clase magistral, propias de la 
escuela tradicional; imponiendo al alumno únicamente la interpretación del profesor sobre 
el tema con su inevitable influencia metodológica. 
Por otro lado, la Facultad de Ciencias Sociales como centro de formación 
profesional en la educación superior, no se ha preocupado de manera tan dinámica en 
realizar la evaluación consiente del grado de influencia de la acción didáctica que imparte 
sus docentes en los alumnos de cada especialidad, para el logro del mejor rendimiento 
académico. 
En este sentido, la presente investigación está orientada a conocer algunos factores 
endógenos que tienen influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de las 
Escuelas de Formación Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de Huamanga. 
La importancia de nuestra investigación radica en que los resultados que se 
obtengan servirán de antecedentes para nuevas investigaciones en lo referente a la 
Docencia Universitaria, que tienda a explorar, analizar y sacar conclusiones sobre la 
aplicación que el docente hace a través de sus técnicas didácticas en el aula universitaria, 
impartida a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSCH. 
De validarse estas dos técnicas didácticas, se podrá recomendar a los docentes una 
técnica de enseñanza y aprendizaje alternativa, en el desarrollo de sus asignaturas; en este 






caso, la que hemos empleado para el curso de Historia Regional de Ayacucho: La clase 
magistral y el estudio dirigido. 
        Con estas premisas, nos atrevemos a proponer que todos los docentes de dicha 
facultad deberían recibir capacitaciones referente a docencia universitaria y, sobre todo, a 
las diferentes técnicas didácticas que se pueden impartir en las aulas universitaria con la 
finalidad de mejorar el rendimiento académico de sus estudiantes; porque no sólo el 
docente debe dominar el tema a desarrollar sino debería preocuparse en saber sí el 
estudiante universitario lo entiende o no, por lo tanto con la ayuda de la didáctica y la 
aplicación de nuevas técnicas didácticas activas, este problemas será resuelto en un mayor 
porcentaje. 
Esto es una forma de contribuir al servicio de la educación superior, esperando que 
nuestras autoridades universitarias lo tomen como una referencia dentro de sus políticas 
académicas y que tomen decisiones para la mejor calidad profesional de sus docentes, lo 
cual repercutirá en la mejor calidad de nuestros estudiantes universitarios y en el logro de 
nuestros objetivos: mejor rendimiento académico. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿De qué manera la aplicación de las técnicas didácticas mejora el aprendizaje de 
los estudiantes en la Historia Regional, de la Facultad de Ciencias Sociales 
U.N.S.C.H. Ayacucho 2012-II? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Cuál es el nivel del aprendizaje de los estudiantes de Historia Regional, de la 
Facultad de Ciencias Sociales UNSCH 2012-II antes de la aplicación de las 
técnicas didácticas? 






¿Cuál es el nivel del aprendizaje de los estudiantes de Historia Regional, de la 
Facultad de Ciencias Sociales UNSCH 2012-II después de la aplicación de las 
técnicas didácticas? 
¿Cuál es la diferencia en el nivel del aprendizaje de los estudiantes de Historia 
Regional, de la Facultad de Ciencias Sociales UNSCH 2012-II antes y después 
de la aplicación de las técnicas didácticas? 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la mejora del aprendizaje de los estudiantes de Historia Regional, de 
la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSCH 2012-II con la aplicación de las 
técnicas didácticas. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Precisar el nivel del aprendizaje de los estudiantes de Historia Regional, de la 
Facultad de Ciencias Sociales UNSCH-Ayacucho, 2012-II antes de la aplicación 
de las técnicas didácticas. 
Establecer el nivel del aprendizaje de los estudiantes de  Historia Regional, de 
la Facultad de Ciencias Sociales UNSCH-Ayacucho, 2012-II después de la 
aplicación de las técnicas didácticas. 
Determinar la diferencia del nivel de aprendizaje de los estudiantes de Historia 
Regional, de la Facultad de Ciencias Sociales UNSCH-Ayacucho, 2012-II antes 
y después de la aplicación de las técnicas didácticas. 
 
 






1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia de la investigación 
Durante los últimos cinco años del siglo XXI, la enseñanza de la Historia Regional 
de Ayacucho en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y específicamente 
en la Facultad de Ciencias Sociales, especialidad de Ciencias de la Comunicación, se ha 
identificado que aún se mantiene la técnica de la clase magistral o exposición oral como 
metodología de enseñanza- aprendizaje en el logro del aprendizaje. Esto ha quedado 
demostrado en la observación in situ que hemos realizado hace cinco años en las aulas 
universitarias de dicha facultad y donde el docente solo aplica dicha técnica didáctica para 
el logro de sus objetivos. Por lo tanto, la clase magistral sigue siendo hasta el día de hoy la 
más predominante, donde el centro de la atención se dirige al docente universitario de la 
UNSCH y donde los estudiantes son actores pasivos de la enseñanza – aprendizaje de 
dicha asignatura. 
Se ha podido observar que el docente al ingresar al aula, lo único que hace es 
colocar el título en la pizarra, exponer el tema sin realizar ninguna motivación a los 
estudiantes ni hacerles preguntas para ver sí ellos vienen con un conocimiento previo sobre 
la asignatura o clase a desarrollar, por lo que no despierta el ánimo de los alumnos por la 
clase a desarrollar; y lo peor es que muy pocas veces el docente pregunta a los estudiantes 
sobre el tema, los cuales se dedican a escribir en su cuaderno lo escrito por el docente en la 
pizarra. Se ha notado también que el docente muchas veces se pone a dictar el tema, por lo 
que los estudiantes son actores pasivos más que activos, esto vienen ocurriendo en la 
especialidad de Ciencias de la Comunicación de la serie 400, en la asignatura de Historia 
Regional de Ayacucho donde sigue predominando la clase magistral. Ahora que nos toca 






dictar en la dicha serie, intentaremos demostrar la eficiencia del estudio dirigido frente a la 
clase magistral, en el aprendizaje de los estudiantes de Ciencias de las Comunicación. 
Con estos antecedentes se ha identificado que el problema consiste, en que aún se 
mantiene el memorismo, donde los estudiantes repiten las clases dictadas por el docente 
universitario y las plasman en sus exámenes parciales y final, reflejándose finalmente en 
los promedios final, conduciendo todo esto a que el estudiante siga siendo conformista con 
la nota obtenida y dependiente de sus apuntes hecho en clase. 
Se ha tomado interés en la importancia de la investigación por que se ha observado 
que la técnica de la clase magistral está siendo “mal aplicada”, posiblemente por 
desconocimiento del docente de dicha asignatura; por lo que proponemos aplicar la técnica 
del estudio dirigido para obtener mejores resultados en el rendimiento académico de los 
estudiantes de dichas especialidades de la Facultad de Ciencias Sociales. 
1.4.2. Alcances de la investigación 
Razones de diversa índole, motivación personal y profesional nos inducen la 
presente propuesta de primero, como sancristobalino es preocupación constante porque la 
UNSCH, especialmente la Facultad de Ciencias Sociales se encamine hacia un verdadero 
cambio en cuanto al uso de nuevas técnicas didácticas de enseñanza aprendizaje dentro 
del aula universitaria como una herramienta pedagógica del docente, lo cual se logrará 
con la mejor preparación de los recursos humanos, como son los docentes universitarios 
y los estudiantes que son finalmente los futuros profesionales de la comunicación. En 
un mundo globalizado e interdependiente, con predominio de alta tecnología y de 
conocimiento especializado, se requiere una educación de calidad en el nivel más alto 
como es la Universidad y en este caso, conocer, aplicar y en lo posible difundir las 
nuevas técnicas didácticas que se pueden emplear dentro de las aulas universitarias de la 






UNSCH, especialmente de la Escuela de Formación Profesional  de Ciencias de la 
Comunicación en la asignatura de Historia Regional de Ayacucho. En segundo lugar, 
como profesional y dado el caso de que muchos docentes de la Facultad de Ciencias 
Sociales no han sido formados para la enseñanza-aprendizaje, se hace necesario no sólo 
dar charlas, sino también publicar guías sobre la aplicación de las nuevas técnicas 
didácticas en la educación superior, sobretodo el buen uso de la clase magistral y la del 
estudio dirigido. 
A lo anterior, se agrega, que las charlas por otros especialistas sobre la 
pedagogía y didáctica en la educación superior, dará mayores alcances para que el 
docente de Ciencias Sociales pueda conocer y aplicar dichas técnicas didácticas a su 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Con estos alcances estaremos contribuyendo al 
conocimiento de dichas técnicas didácticas a todos los docentes de Ciencias Sociales de 
la UNSCH; por ende su aplicación influirá en el aprendizaje de los estudiantes, y de 
igual forma en la asignatura de Historia Regional de Ayacucho, donde el docente podrá 
aplicar estas dos técnicas didácticas, las cuales dará mejores resultados en el 
rendimiento y aprendizaje de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación que llevan 
la asignatura de Historia Regional de Ayacucho en el semestre 2012-II de la Facultad de 
Ciencias Sociales-UNSCH-Ayacucho. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones están dadas por dos factores fundamentales: en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje la técnica que mayor se usa es la clase magistral, sobre todo en los 
diversos cursos de la especialidad de historia, con lo cual el estudiante sigue siendo sólo un 
receptor de las ideas y dictado del docente universitario a cargo de una determinada 
asignatura, lo mismo ocurre en la asignatura de Historia Regional de Ayacucho, donde la 






enseñanza se imparte con esta técnica didáctica sin que el docente aplique otra técnica para 
poder mejorar su enseñanza. Por otra parte, hay resistencia al cambio, muchos prefieren 
que todo continúe igual, se resisten a aplicar otras técnicas didácticas, porque les parece 
más trabajoso a la hora de evaluar. Entonces esto significa que muchos docentes, salvo 
excepciones, son reacios al cambio. 
Otra de las limitaciones es la escasa bibliografía existente en la Universidad de San 
Cristóbal de Huamanga, ya que la sección de Doctorado, recién ha iniciado a funcionar, 
por lo tanto, no existen tesis doctorales. Asimismo, el tiempo laboral no ha permitido 
obtener mayor información en la red, encontrando algunas tesis pero no al tema en 
cuestión y finalmente nuestra limitación económica. 
  







 Marco teórico 
 
2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1 Antecedentes internacionales  
Sordo (2005), Estudio de una estrategia didáctica basada en las nuevas 
tecnologías para la enseñanza de la Geometría, Universidad Complutense de Madrid. 
Facultad de Educación.   
Conclusiones: Según el autor se ha observado que Geometer´s Sketchpad era un 
sistema de notación más cómodo que el lápiz y papel. Geometer´s Sketchpad parece ser 
un buen sistema de notación para el aprendizaje. Por un lado estimula la comprensión, 
por otro nos libra de hacer algunas construcciones elementales y por último, hay que 
tener muy claro lo que se está haciendo. Por estas razones hemos considerado a 
Geometer´s Sketchpad mejor que el lápiz y papel para el aprendizaje, aunque en 
ocasiones haya sido lo contrario, principalmente por la falta de costumbre en el uso del 
programa. 
Los dos métodos han sido complementarios ya que el lápiz y papel facilitaba el 
planteamiento del problema y el Geometer´s Sketchpad reforzaba la comprensión y 
reforzaba la solución del problema. 
Ibáñez (2003). Aplicación de una metodología de resolución de problemas como 
una Investigación para el desarrollo de un enfoque ciencia – tecnología – sociedad en 
el currículo de biología de educación secundaria, Universidad: Complutense de 
Madrid. Facultad de Educación. 
Conclusiones: Este trabajo buscó contribuir al desarrollo teórico de la 
Didáctica de las Ciencias en aspectos como: 






• Favorecer el aprendizaje significativo de los estudiantes, 
• Promover metodologías de aula más activas y cercanas a perspectivas 
de la ciencia acordes con la epistemología actual, 
• Ampliar la validez de la MRPI, desarrollada en las últimas décadas, al 
campo concreto de la genética, 
• Desarrollar nuevas perspectivas del enfoque C-T-S a partir de la MRPI, 
• Elaborar materiales curriculares adecuados al nivel investigado. 
• Potenciar, dentro del paradigma de investigación-acción en el que se 
enmarca la metodología de este trabajo, el desarrollo profesional del 
profesorado de Secundaria a partir de su implicación en acciones de 
innovación educativa. 
González (2006). Propuesta Didáctica para la Aplicación de la 
enseñanza basada en problemas a la Formación Semipresencial en la 
Disciplina de Geometría, Universidad: Instituto Superior Pedagógico 
Enrique José Varona. 
Conclusiones: La enseñanza basada en problemas se enmarca dentro de 
las tendencias actuales de la Educación Matemática, caracterizadas por 
considerar la resolución de problemas como el eje de la ciencia 
matemática. El análisis documental realizado permitió caracterizar esta 
tendencia y sus categorías principales: los conceptos de problema 
esencial y subproblema, llegando a la conclusión de que su aplicación 
puede contribuir a conferir un carácter desarrollador al proceso de 
enseñanza aprendizaje. Entre las ramas de la Matemática, la Geometría 






presenta condiciones especialmente favorables para la aplicación de esta 
tendencia, pues en ella predominan los procedimientos heurísticos. 
Luis Alberto Rojas Robles (2005) Grado de influencia que tiene el auto-
concepto profesional del docente y las expectativas sobre sus alumnos, en el 
rendimiento académico Universidad: Universidad De Chile.   
Conclusiones: Los resultados obtenidos en el primer análisis de la investigación, 
es decir al correlacionar las variables independientes auto-concepto del profesor y las 
expectativas que tiene sobre los alumnos con el rendimiento académico de estos y los 
factores que componen cada una de ellas, permiten aceptar sólo las hipótesis de trabajo 
(H4, H5, H6 y H7 y H8) es decir existe evidencia que relaciona las variables 
autoconcepto profesional de los profesores con las expectativas hacia sus alumnos y esta 
última con el rendimiento académico. Sin embargo, para (H1, H2, H3 Y H9) no existe 
evidencia que las relacione, por lo tanto, para estas hipótesis, se rechazan la hipótesis de 
trabajo y se acepta la hipótesis nula. Este análisis, que por cierto es muy general, 
comienza ya a entregar cierta información respecto del autoconcepto, las expectativas y 
el rendimiento académico al parecer estas variables, como se verá más adelante, están 
siendo influenciadas por los distintos factores que las componen, además del género, la 
especialidad del profesor, aspectos afectivos en la relación profesor-alumno, etc. La 
evidencia encontrada, aun cuando no confirmó lo planteado por la literatura, respecto 
del autoconcepto con el rendimiento académico (H1), puede tener su explicación en que 
algunos profesores escondan su bajo auto-concepto en elevar las calificaciones de sus 
alumnos, esto podría ser la causa de los resultados anteriores. En otras palabras, no 
habría relación entre el autoconcepto de los profesores con el rendimiento académico, 
debido a que profesores con un bajo concepto de sí mismo tienden a elevar las 






calificaciones de sus alumnos y profesores con un alto autoconcepto tenderían a ser más 
imparciales en sus evaluaciones. 
 
2.1.2. Antecedentes nacionales  
Según Ayala (2006: 15-18) manifiesta-tomando a Rodríguez (1995)- que 
caracteriza y clasifica a los métodos y técnicas grupales, indicando las ventajas y 
desventajas del uso de cada uno de ellas, mientras que Ollanos Vargas(1997) opina que 
la aplicación de la enseñanza personalizada a través de módulos autoeducativos influye 
positivamente en el rendimiento académico en la asignatura se demostró que existe 
diferencia altamente significativa entre el rendimiento académico a corto plazo logrado 
por los alumnos expuestos a la enseñanza personalizada a través de módulos 
autoeducativos (…) manifiesta que en el estudio de las principales estrategias de 
aprendizaje usadas por los estudiantes de Humanidades y Ciencias en la actividad de 
estudio, llega a la conclusión del empleo de 16 estrategias en las actividades de estudio 
de diferentes asignaturas con las que enfrentará como aprendiz para generar su 
rendimiento académico (…) al investigar la influencia de las estrategias metodológicas 
de enseñanza y la técnica de estudios utilizados por los alumnos en el rendimiento 
académico en el curso de matemáticas, concluyó las estrategias metodológicas de 
enseñanza que utiliza el profesor, influye en el rendimiento académico de los alumnos.  
Rossi (2003:27-28) (…) Cualquier investigación sobre ella-educación-es una 
aproximación parcial. Requiere, de parte de quién se aproxima a su conocimiento, un 
enfoque interdisiciplinario o la elebaoración de conceptos que definan, apoyen y oriente 
un conocimiento más complejo de la realidad educativa (…) refleja como los docentes 






debemos interesarnos por el campo educativo y en este caso en la educación superior 
universitarias” 
Preguntándonos ¿para qué la aplicación de técnicas didácticas activa en la 
educación universitaria? Respondiendo inmediatamente para mejorar el rendimiento 
académico de nuestros sancristobalinos y por ende la mejor enseñanza de nuestros 
docentes universitarios, quienes tienen la obligación de aplicar las diversas técnicas 
didácticas para dicho rendimiento académico y así, incentivar al estudiante a su mayor 
preparación en lo referente a los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de una 
asignatura dentro del aula universitaria. 
Entre tanto, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de San 
Cristóbal de Huamanga, y especialmente en la asignatura de Historia Regional de 
Ayacucho, no se ha encontrado antecedentes sobre algún trabajo de investigación 
cuasiexperimental en la aplicación de estas dos técnicas didácticas, como son la clase 
magistral y el estudio dirigido u otras técnicas didácticas que hayan sido aplicadas, 
como sí han aplicado a otras Facultades de la UNSCH, como es la de Biología. 
La aplicación de nuevas técnicas didácticas por parte del docente universitario 
de Historia en el aula universitaria carece de enfoques, métodos y estrategias didácticas 
de enfoques constructivistas, basado en una forma de entender la enseñanza-aprendizaje 
como un proceso activo donde el alumno elabora y construye sus propios conocimientos 
a partir de su experiencia previa y de las interacciones que establece el binomio 
docente-estudiante. Este desbalance se produce por el desconocimiento por parte del 
docente universitario de las diversas técnicas didácticas activas que se pueden 
incorporar en el aula universitaria para que el estudiante elabore sus propias reflexiones 
y opiniones, las cuales van hacer expuestas y aplicadas al momento de realizar algunas 






de su investigaciones y talleres. Otros trabajos respecto a la aplicación de estas dos 
técnicas didácticas, señala la comparación que se debe efectuar en el aula universitaria y 
donde el docente debe ser el guía principal de dicha aplicación, para la mejor enseñanza 
de la historia y sobre todo la mejor forma de entender la Historia Regional de 
Ayacucho. 
Los antecedentes mencionados concluyen: en que la aplicación de las técnicas 
didácticas en la Facultad de Ciencias Sociales, son muy escasas, porque aún se conserva 
la clase magistral, la cual es mal utilizada por los docentes y no llega muy bien a los 
estudiantes de Ciencias de la Comunicación, por lo que se hace necesario aplicar otras 
técnicas didácticas; en este sentido, proponemos el acompañamiento del Estudio 
dirigido, como una técnica didáctica activa, para que ambas den muy buenos resultados 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. ¿Qué es un Diseño? 
Existe un paralelismo entre la formulación de un marco teórico para la 
investigación y la delimitación de un diseño para la misma; si la primera tarea tiene por 
finalidad analizar el objeto en tanto que construcción teórica, para permitir una clara 
aproximación conceptual, la elaboración del diseño se ocupa, por contraparte, del 
abordaje de ese mismo objeto en tanto que fenómeno empírico para lograr confrontar 
así la visión teórica del problema con los datos de la realidad. Por ello es que hablamos 
de un momento específicamente metodológico de la investigación, porque en este punto 
las preocupaciones esencialmente lógicas y teóricas de la fase anterior ceden el paso a 
los problemas más prácticos de la verificación, del diseño de la prueba. 






Si el conocimiento es un proceso intrínsecamente teórico- práctico, donde las 
ideas e hipótesis deben ser confrontadas permanentemente con los hechos empíricos 
para poder afirmarlas o negarlas, se comprenderá entonces la importancia de trazar un 
modelo conceptual y operativo que nos permita efectuar tal cometido. El diseño de la 
investigación se ocupa precisa mente de tal necesidad: su objeto es proporcionar un 
modelo de verificación que permita contrastar hechos con teoría y su forma es la de una 
estrategia o plan general que determine las operaciones necesarias para hacerlo. Es decir 
que, si por ejemplo nuestra labor teórica nos lleva a suponer que la esquizofrenia tiene 
un origen orgánico, tendremos que elaborar un método para poder comprobar si tal 
afirmación se corresponde o no con la realidad. Definir qué pruebas de laboratorio, qué 
observaciones y qué datos son los pertinentes para llegar a esa comprobación es lo que 
llamamos elaborar un diseño; o sea que en este plano lo importante no es ya qué 
investigar sino cómo hacerlo. A eso nos referimos cuando hablamos de un momento 
metodológico de la Investigación. 
Nos hemos referido ya a que todo trabajo científico se define como tal 
primordialmente por el método que adopta, tanto para su planteamiento como para su 
ejecución y análisis, más que por la verdad o falsedad de sus resultados o por el tema 
sobre el que se desarrolle. De lo mismo se infiere que, sin un plan coherente y racional 
de trabajo, sin una estrategia general orientada a la correcta selección de las técnicas de 
recolección y análisis de los datos, estamos lejos de trabajar científicamente. El diseño 
es un método específico, una serie de actividades sucesivas y organizadas, que deben 
adaptarse a las particularidades de cada investigación, y que nos indican las pruebas a 
efectuar y las técnicas a utilizar para recolectar y analizar los datos. Es una estrategia 
general que el investigador determina una vez que ya se ha alcanzado una claridad 






teórica suficiente y que orienta y esclarece las etapas que habrán de acometerse 
posteriormente. 
Seguidamente pasaremos a revisar los tipos básicos de diseños de investigación 
que se utiliza en el trabajo científico. Debemos aclarar, sin embargo, que cada 
investigación posee un diseño propio, peculiar, y que por eso sólo nos referiremos en lo 
siguiente a abstracciones, a tipos ideales puros, pero teniendo en cuenta que cada 
estudio concreto puede apartarse más o menos de estas líneas generales, empleándolas 
tan sólo como referencias. 
2.2.1.1. Sucesión o línea: que consiste en trabajar con un solo grupo que sirve como 
grupo experimental y testigo de sí mismo, pues hecha la selección se práctica la 
investigación antes del estímulo para compararlo con lo observado después de la 
aplicación del estímulo. 
 
Selección del Grupo                 Observación                                      Observación después 
Experimental                             antes del estímulo                                   del estímulo 
A                                 A 1(CM –ED)          ESTÍMULO               A 2 (Resultado) 
La equivalencia se obtiene puesto que no hay nada más similar a un grupo que 
este mismo. El grupo hace las veces de “grupo experimental” y de “control” 
(Hernández; 2003: 242-243). 
2.2.1.2. Método: Etimológicamente Método proviene de la palabra griega 
Métodos, formada a su vez por: Meta, que significa término, límite, fin, punto de 
llegada; y Hodos, que significa dirección, ruta, camino. Entonces etimológicamente, 
método es el camino o dirección que debe seguir para llegar a un fin o a una meta. 
2.2.1.3. Método didáctico moderno: Es una reunión organizada de la didáctica 
que se funda sobre conocimiento pedagógicos claros, seguros y completos, y sobre 






leyes lógicas y que realizadas con habilidad personal de artista, alcanza sin rodeo el fin 
didáctico previamente fijado. 
El método didáctico es la organización racional y práctica de los recursos y 
procedimientos del profesor, con el propósito de dirigir el aprendizaje de los alumnos 
hacia los resultados previstos y deseados, esto es, de conducir a los alumnos desde no 
sabe nada hasta el dominio seguro y satisfactorio de la asignatura, de modo que se 
hagan más aptos para la vida común y se capaciten mejor para su futuro profesional. 
Finalmente, el método educativo debemos considerarlo como el conjunto de 
procedimientos adecuadamente organizados y seleccionados teniendo en cuenta los 
fundamentos psicológicos y los principios de la educación, que utiliza el docente para 
conseguir, de modo directo, el fin propuesto de la dirección del aprendizaje del 
educando, con miras a su desarrollo integral. 
Importancia: 
a) Acrecienta la capacidad pedagógica del docente, es decir quien emplea 
un método rinde más de aquel que no lo utiliza. 
b) Presenta a la materia en forma sugestiva, de lo contrario el alumno no 
tiene deseo de aprender. 
c) Habitúa al alumno a estudiar con método y a solucionar sus propios 
problemas reales de la vida académica. 
d)  Sirve para buscar la verdad y es el instrumento básico del trabajo mental 
para realizar la tarea intelectual. 
2.2.1.4. Clasificación General de los Métodos 
1.- Métodos Lógicos: Método inductivo, deductivo, analítico, sintético y viceversa. 






2.- Métodos Áctivos-individualizados: Plan Dalton, métodos de problemas, método de 
hojas de Instrucción, sistema Winneika, directo, experimental dialéctico, método por 
descubrimiento, método comparativo, método de aula (Laboratorio), etc 
3.- Métodos activos colectivizados: Método del rompecabezas, de trabajo en equipos, 
Estudio dirigido, grupo de estudio, etc. 
Finalmente, el método didáctico moderno es un medio y un modo de acción en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Implica criterios, principios, reglas y 
procedimientos, que orientan, guían o conducen correctamente al docente y estudiante. 
Características: 
a) Está influido y condicionado por la concepción pedagógica que ha 
asumido el docente. Es decir, de acuerdo al carácter de tal concepción pedagógica 
o filosófica educativa asumida, se tenderá a utilizar determinados medios o modos 
de interacción didáctica, que enfaticen tales principios, reglas, objetivos y técnicas 
didáctico-pedagógicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
b) Es un diseño general flexible, es decir, no es receta ni fórmula rígida sino 
que proporciona criterios y direcciones generales al docente, quien puede y debe 
adaptarlo a su quehacer docente cotidiano en forma creativa, reflexiva y objetiva, 
de acuerdo a su propia realidad circundante. 
c) Promueve la acción del estudiante en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Esto es, incentiva y genera las condiciones básicas adecuadas para 
que los estudiantes actúen, participen, hagan, de las formas más diversas y 
productivas. 
d) Es idóneo para desarrollar aptitudes (mediante la práctica y la producción 
de resultados objetivos), para transformar, reforzar nuevas aptitudes y valores, 






mediante la participación e integración en el grupo, así como para promoverla 
reflexión crítica. 
 
2.2.1.5. Didáctica: Es ciencia y arte de enseñar. Es ciencia en cuanto se investiga 
y experimenta nuevas técnicas de enseñanza, teniendo como base, las diferentes 
disciplinas. Es arte cuando establece normas de acción o sugiere normas de 
comportamiento didáctico basándose en los datos científicos y empíricos de la 
educación; esto sucede porque la didáctica no puede separar teoría y práctica. Ambas 
deben fundirse en un solo, procurando la mayor eficiencia de la enseñanza y su mejor 
ajuste a la realidad humana y social del educando. 
2.2.1.6. Técnicas Didácticas: Son maneras, procedimientos o medios 
sistematizados que sirven para organizar y desarrollar la actividad de un grupo sobre la 
base de conocimientos suministrados por la teoría de la dinámica de grupos. Para 
Cabanillas (1999), las técnicas didácticas son actos parciales de un método. Apenas su 
cumplen con las fases parciales del aprendizaje. Lo que significa que las técnicas 
didácticas constituyen el todo; pero éste necesita de aquellas para cumplir sus objetivos 
integrales de carácter pedagógico. El conjunto de técnicas didácticas puede clasificarse 
en diversos grupos, que se diferencia por su importancia que en cada uno de ellos se da 
a los principios y objetivos didácticos o pedagógicos. Y se puede clasificar en: 
a) Concretos: Recurren mayormente a los sentidos y consideran la observación y a la 
práctica como base de la enseñanza, ejemplo: las técnicas de laboratorio, de 
gabinete, excursión de campo, etc 
b) Mayéuticas: Ayudan al estudiante a descubrir por el mismo lo que busca, ejemplo: 
sistema tutorial, elaboraciones monográficas, seminario, técnica del estudio dirigido. 






Para no entrar en mayores detalles, como se podrá observar, muchos autores 
consideran al estudio dirigido como método y otros como técnica, por lo que aquí 
nos corresponde la utilizaremos más como técnica propuesta por el doctor 
Cabanillas (1999) y no como método. 
2.2.2. Estrategias Metodológicas 
2.2.2.1. Las estrategias de enseñanza: ¿qué son? 
Una explicación del docente o la resolución de un caso por el alumnado son dos 
ejemplos de los métodos que utilizamos para enseñar. Por método o estrategia 
entendemos el camino escogido para llegar a la meta propuesta. Esta meta puede ser el 
aprendizaje de conceptos y procedimientos, de interpretaciones, el desarrollo de 
capacidades intelectuales propias del pensamiento social o de habilidades comunicativas 
y sociales, y también la adquisición de valores, de actitudes o de hábitos. De hecho, los 
métodos pautan una determinada manera de proceder en el aula, es decir, organizan y 
orientan las preguntas, los ejercicios, las explicaciones, la gestión del aula o las 
actividades de evaluación que se realizan de acuerdo con un orden de actuación 
orientado a conseguir los fines propuestos. 
Un criterio útil para clasificar los diversos métodos (véase el cuadro 1) consiste 
en identificar quién está en el centro de la actividad: sí es el profesorado, entonces 
predominan los métodos expositivos; si es el alumnado y se propicia la interacción entre 
iguales y la cooperación, dominan los métodos interactivos; si el estudiante aprende 
individualmente mediante materiales de autoaprendizaje, ahora tan abundantes gracias a 
la temática, estamos ante métodos individuales, la interacción se da entonces con los 
materiales, tanto los contenidos como las guías que conducen el proceso. 






Evidentemente entre estas tres modalidades metodológicas existe permeabilidad, 
aunque la orientación y la manera de proceder sean diferentes en cada una de ella. De 
esta forma, en una expositiva puede fomentarse la participación y la interacción, 
mientras que la resolución de un caso por el alumnado suele requerir de alguna 
explicación por parte del profesor. 
Tabla 1 
Métodos o estrategias de enseñanza en Ciencias Sociales. 
Métodos 
             Conferencia 
 
expositivo 
             Preguntas/ respuestas 
 
              Exposición/ ejercicios 
  
              Estudios de casos 
Métodos              Estudio dirigido 
interactivos              Resolución de problemas 
              Proyectos 
  
Métodos          Materiales de autoaprendizaje (papel, telemática) 
individuales  
  
a) ¿De qué depende que se utilicen una u otras estrategias de enseñanza y de 
aprendizaje? 
        Básicamente, las decisiones sobre los métodos que se utilizan en el aula son fruto 
de la conjunción de varios factores (véase cuadro 2): de las concepciones del docente 
sobre el aprendizaje y su cultura profesional, de sus concepciones sobre las asignaturas 
y de las finalidades educativas que pretende. Además, también influyen los métodos 
propios de la disciplina y algunas consideraciones más contextuales como la 
complejidad de las tareas, su coste en el aula o en número de estudiantes a los que se 
debe atender. 
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Asimismo, según como se proceda en el aula se favorece que el alumnado 
desarrolle unas estrategias de aprendizaje u otras, es decir, el método de enseñanza 
influye en los procesos mediante lo que el alumnado se apropia de los contenidos de la 
asignatura y los integra en sus esquemas de conocimiento. 
La literatura valora especialmente las estrategias de enseñanza que ayudan al 
alumnado a desarrollar estrategias de aprendizaje que le permitan afrontar y resolver 
situaciones diversas de manera autónoma. Se trata no sólo de aprender conocimientos, 
sino también saber cómo utilizarlos para resolver problemas, explicar fenómenos o 
plantear nuevas cuestiones. 
Por todo ello, posiblemente lo más conveniente sea integrar estrategias de 
aprendizaje en las asignaturas como objeto de estudio. A modo de ejemplo, se 
trabajarían en clase, con unos contenidos concretos del curso, algunas técnicas básicas 






como el resumen o la esquematización, determinados procedimientos específicos con la 
confección y lectura de mapas o gráficos y también habilidades metacognitivas como la 
planificación y la autorregulación. Todo ello integrado en la realización de tareas, por 
ejemplo, resolver un caso o problema. 
2.2.3. Las estrategias didácticas 
La enseñanza universitaria se concreta en las actividades que realiza el profesor 
con unos contenidos determinados para facilitar o guiar el aprendizaje de los 
estudiantes. Luego de establecer los objetivos se requiere de una serie de actividades 
que acerquen al estudiante a los contenidos, es decir, que logren el aprendizaje. Una de 
las decisiones en este momento es definir las estrategias metodológicas o didácticas. Las 
estrategias metodológicas se refieren al conjunto de actividades que permitirán al 
estudiante encontrarse con los contenidos, a partir de unos objetivos y contando con una 
serie de medios o recursos. De Juan (1996), a modo de resumen, identifica la estrategia 
con la forma cómo se enseña o el modo cómo se lleva a cabo el proceso enseñanza 
aprendizaje. Desde la perspectiva tradicional (enseñanza centrada en el profesor) la 
estrategia metodológica básica que utiliza el profesor es la instrucción directa. 
Doménech (1999) señala que bajo esta estrategia el profesor explica o da la clase de 
forma expositiva mientras el estudiante actúa de receptor pasivo, tomando apuntes de 
forma mecánica, sin participar en el proceso instruccional. Es evidente, que la 
enseñanza centrada en el profesor gira en torno a lo que el profesor enseña. En esta 
estrategia metodológica se propicia la adquisición del conocimiento (memorización) y 
la comprensión. Desde la perspectiva moderna (enseñanza centrada en el estudiante) se 
procura evitar la clase expositiva tradicional utilizando una metodología que contribuya 
a la interacción entre profesor–estudiantes entre estudiante – estudiante, asignándole a 






éste un protagonismo activo y al profesor un papel de mediador entre unos objetivos y 
contenidos y los estudiantes (…) En este caso los intereses, motivaciones, 
conocimientos previos y demás características personales de los estudiantes constituyen 
el punto de partida para las decisiones que debe tomar el profesor. Bajo esta concepción, 
las estrategias metodológicas normalmente utilizadas por el profesor se caracterizan por 
presentar una variedad de técnicas y recursos didácticos de modo de facilitarles a los 
estudiantes una variedad de actividades donde la participación del profesor sea mínima. 
Se trata de incidir en los niveles de aplicación y solución de problemas / pensamiento 
crítico. Sevillano (1995) sostiene que es muy importante que en el momento de 
planificar y decidir las estrategias se deban considerar las siguientes variables: 
 Para qué (contenidos) 
 Quienes la van a poner en práctica (características de estudiantes) 
 Dónde se implementarán 
 Con qué medios se cuenta 
 Pertinencia, es decir, la relación entre las acciones y las 
finalidades 
 La rentabilidad, lo que significa, medios, fines, costos y 
resultados. 
2.2.3.1. Técnicas didácticas: tipos 
a. Técnica del simposio: Es una técnica donde un grupo de personas muy 
capacitadas en un tema, especialista o experto, expone al auditórium sus ideas o 
conocimientos en forma sucesiva, integrando así un panorama lo más completo 
posible acerca de la cuestión que se trate. 






b. Técnica de la mesa redonda: Es una técnica grupal donde un equipo de 
expertos sostiene puntos de vista divergentes o contradictorios sobre un mismo tema. 
c. Técnica del seminario: El seminario es una técnica donde un número reducido 
de personas investigan o estudian intensivamente un tema en sesiones planificadas, 
recurriendo a fuentes originales de información. 
d. Clase magistral: Este procedimiento de técnica didáctica es la más universal, la 
presentación de un conjunto de conocimientos a los estudiantes. Incluso cuando lo 
emplean los mejores expositores o conferencistas, porque para que el aprendizaje sea 
completo y productivo requiere la colaboración de otros procedimientos o técnicas 
didácticas: estudio dirigido, enseñanza en pequeños grupos, seminarios, etc. 
e. Estudio dirigido: Es el proceso que consiste en enseñar a los alumnos a estudiar 
con ellos y ayudándolos individualmente en una parte del día dedicado de modo 
especial a estudiar. Es decir, está técnica se orienta a enseñar a que el alumno estudie 
con eficiencia, estimulándolo y ayudándolo en la realización de sus actividades 
académicas, dirigiendo el trabajo del estudiante, pero sin hacérselo. 
 2.2.3.2. Autores sobre estudios de la clase magistral y estudio dirigido 
Los estudios que se han realizado sobre la clase magistral y el estudio dirigido 
son diversos. Muchos autores señalan que uno u otro método o técnica es mejor, tanto la 
clase magistral se justifica como también la técnica del estudio dirigido; por lo tanto, se 
toma como referencia los siguientes estudios sobre la lección magistral: 
Pujol (1978:19-22) dice: “La lección magistral es el método más antiguo y el 
más extendido. Enseñanza universitaria y lección magistral han estado asociadas...como 
método de enseñanza nació con la misma universidad y fueron empleadas en las 
escuelas catedralicias, donde el estudio era el derecho romano. La Lectio, era una 






lectura comentario, elegido como base de un curso. La lección magistral actual tiene su 
antecedente en esa lectura que realizaban los maestros medievales. En aquellas épocas 
era una necesidad, porque no había textos impresos; se utilizaba el instrumento de 
comunicación la Palabra. Incluso cuando apareció la imprenta, la lección magistral 
siguió vigente (…) así el binomio acumulación del saber por parte del profesor y 
trasmisión a los alumnos mediante la comunicación oral siguió adelante (…) El Hale 
report, define la lección magistral como un tiempo de enseñanza ocupado entera o 
principalmente por la exposición continua de un conferenciante. Los estudiantes pueden 
tener la oportunidad de preguntar o participar en una pequeña discusión; pero por, o 
general, no hacen otra cosa que escuchar y tomar notas. La base de este método es su 
forma expositiva (…). La enseñanza así impartida tiene por tanto una orientación 
marcadamente instructiva: se reduce en la mayoría de los casos, a mostrar o a instruir a 
los estudiantes sobre algo. 
Lafourcade (1974:99) señala “que la conferencia o comunicación oral, llevado 
a cabo por el profesor ante una audiencia numerosa, durante una sesión completa de 
clase, constituye el modo de enseñanza más empleado ante grupos grandes. 
Viega, (2003: 2-4) sostiene: “el método expositivo consiste en la presentación 
oral de un tema, lógicamente estructurado. La exposición puede ser dogmática o abierta, 
según se dé o no participación a los estudiantes…” 
Verniers, (1962:56-58), manifiesta: “Cuando hace medio siglo comprendieron 
los pedagogos de buen sentido que la enseñanza de la historia en la escuela primaria, 
basada sobre la memorización maquinal de resúmenes esqueléticos, constituía un 
verdadero contrasentido, se creyó que el medio de corregir aquella era preconizar la 
sustitución del método puramente libresco por la lección oral. El inspector general 






Pécaut, recomendaba este procedimiento cuando era nuevo: Persuadamos a los maestros 
que si quieren prepararse por adelantado, saber con exactitud lo quieren decir y en qué 
orden, su palabra viva, aunque incorrecta y vacilante será más instructiva que el mejor 
libro aprendido de memoria manifestó que el maestro debería conocer el arte de contar 
de una manera animada, pintoresca, teniendo en cuenta los intereses dominantes de los 
alumnos, su capacidad de atención, el nivel de sus conocimientos generales y además su 
conocimiento de la lengua. (…) Numerosos pedagogos consideran que la mejor forma 
de enseñanza que conviene a la lección histórica es, sin discusión, la forma expositiva, 
interrumpidas por preguntas hábiles y frecuentes” 
Bojorquez (1989:133), sostiene que “está técnica tiene amplias aplicaciones en 
la enseñanza de todas las disciplinas y en todos los niveles. Consiste en la exposición 
oral, por parte del profesor, del asunto de la clase. Es la técnica más usada en nuestras 
escuelas. El uso adecuado de la técnica expositiva representa una gran rémora para la 
enseñanza, especialmente cuando existe, por parte del alumno, la obligación de tomar 
notas de todas las palabras del profesor, a fin de repetirlas en ocasión de verificarse el 
aprendizaje para que la materia sea aprobada. El régimen de estudio, en este caso, pasa a 
ser el siguiente: tomar apuntes y saber de memoria todo lo que dice el profesor. De este 
modo, la enseñanza se reduce a un puro y simple verbalismo acompañado de 
memorización. Otro inconveniente de la exposición es el utilizarla en forma dogmática, 
cuando sólo prevalece lo que dice el profesor”. 
Vásquez (1975:34) manifestó: “¿Cómo debe ser la lección magistral para que 
provoque la participación, acción personal de conjuntos cada vez más numerosos de 
alumnos? En primer lugar, convendrá precisar que la lección en la Universidad debe ser, 






ante todo, universitaria, magistral, acción propia de maestros en la educación y en el 
saber...” 
Sanabria (2006:1) señala que la clase magistral es como un método de 
enseñanza, nació en la Universidad y que a través de la historia ha recibido muchas 
críticas a que es un modelo de enseñanza cuyo fin es trasmitir unos conocimientos a un 
grupo masivo de alumnos que en forma pasiva escuchan y toman notas, es decir, la 
actividad principal está en la acción que desarrolla el docente, quien es el que despliega 
el mayor esfuerzo por hacer que los alumnos entiendan o comprendan un tema 
determinado; la receptividad le corresponde al alumno cuyo esfuerzo es tomar nota lo 
más clara y precisa de lo que el profesor está tratando en su disertación. Se trata, pues, 
de un enseñar y mostrar conceptos a un auditorio de estudiantes. 
Flores (2004:1) sostiene “que la clase magistral impartida idealmente, por un 
excepcional profesor, postula y procura la asistencia de los alumnos, que se ven atraídos 
y mantienen viva su curiosidad académica. Otro complemento exige la clase magistral y 
es que debe ser organizada y afirmada en la mente del educando por varios profesores 
adjuntos, que explican, dan información general y bibliográfica sobre la exposición 
magistral ya oída” 
Stocher (1960:58) considera: “La escuela expositiva solo ve la materia didáctica 
y al alumno. Con el predominio de la mera trasmisión de material, no se estimula la 
actividad del estudiante” 
2.2.3.3. Sistematización de conceptos: 
a) Técnica: La palabra técnica proviene del griego “Texum” que significa “arte”, 
“maestría” para hacer las cosas. 






Es la forma especial que docente universitario tienen de seleccionar y dividir las 
actividades de enseñanza– aprendizaje en la clase o curso que se le ha designado. El 
empleo de la técnica gira alrededor de tres elementos: puede uno de ellos servir de eje 
central al desarrollo de determinada técnica. 
Para el uso de las diversas técnicas didácticas en la educación superior, se tendrán 
en cuenta, para su aplicación, los siguientes aspectos: 
a. Las técnicas de dinámica grupal no den emplearse para salir delo paso. 
Es necesario estudiarlas y conocerlas en sus aspectos teóricos, para poder 
comprender e interpretar su propio valor. 
b. Para la aplicación de las mismas, debe tenerse una buena base acerca de 
su estructura, su dinámica y sus alternativas positivas o negativas. 
c. Es fundamentar tener claros los objetivos que se desean lograr al aplicar 
una técnica. 
d. Por la misma dinámica, las técnicas grupales requieren de un ambiente 
democrático informal, cooperativo, voluntario. 
Todas las técnicas llevan en sí como fines: 
a.- Promover la conciencia del nosotros. 
b.- Enseñar activa y correctamente. 
c.- Crear un sentimiento de seguridad y estimular valores de responsabilidad, autonomía 
y creatividad. 
 d.- Enseñar a escuchar con comprensión. 
Características: 
a. Sirve para cohesionar los elementos de los grupos y estos con otros 
desarrollando confianza y autoestima en sus integrantes. 






b. Son recursos didácticos sencillos, flexibles y fáciles de construir y utilizarlos. 
c. Permiten hacer de las prácticas pedagógicas y las clases eventos sencillos, 
simples entretenidos, de placer para los educandos. 
d. Muchas de ellas están al servicio de los métodos, las estrategias o de otras 
técnicas e.- Facilitan el desarrollo de las estructuras cognitivas en los educandos. 
e. Permiten recuperar y centrar el interés de los alumnos frente a una situación 
difícil y a la vez comprometen a todos sus integrantes 
b) Aprendizaje. - Es un proceso de construcción de representaciones personales 
significativas y con sentido de un objeto o situación de la realidad. El aprendizaje es 
significativo cuando tiene sentido para el estudiante, aprovecha lo que sabe y lo que 
aprende para solucionar sus problemas y satisfacer sus necesidades. 
El aprendizaje como proceso interno se desarrolla en el alumno en la interacción 
constante con su medio social, cultural y natural. Todo aprendizaje tiene contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
c) Enseñanza. - Es la función del profesor que consiste en crear un clima de 
confianza, sumamente motivadora y proveer los medios necesarios para que los 
alumnos desarrollen sus potencialidades. 
El profesor debe actuar como mediador afectivo y cognitivo en el proceso de 
aprendizaje de estudiantes; para ello se requiere mayor capacidad profesional, mejor 
conocimiento de la situación estudiantil y estar atento de todas las circunstancias 
importantes para usarlas pedagógicamente en concordancia con los estudiantes. 
d) Evaluación. - La evaluación en la enseñanza, es el proceso por el que se juzgan los 
resultados del aprendizaje en relación con los objetivos educacionales; para tomar 
decisiones sobre reajuste y el perfeccionamiento de la acción educativa. 






e) Clase magistral:   Está técnica tiene amplias aplicaciones en la enseñanza de todas 
las disciplinas y en todos los niveles. Consiste en la exposición oral, por parte del 
profesor, del asunto de la clase. Es la técnica más usada en nuestras escuelas, 
colegios, institutos y universidades del país. 
En los últimos tiempos ha devino en moda la tendencia satanizar la exposición como 
recurso didáctico y la memoria como la función de captación y retención de 
conocimientos, al parecer en forma indebida y peligrosa. Hagamos una breve digresión 
al respecto: en lo que se refiere a la forma expositiva, al negar si vigencia se requiere 
desconocer la presencia de la misma en mayor o menor extensión en las ponencias de 
los congresos, convenciones, en las conferencias, el discurso políticos, en los centros 
académicos, inclusive de los trabajos grupales como en el simposio, la mesa redonda, el 
foro, etc donde los ponentes acuden a este medio. 
Además, es inconcebible que un académico, un intelectual, un hombre culto no sean 
capaces de exponer sus ideas en forma coherente y sistemática. Lo que si no es 
aceptable es que un docente reduzca toda su labor académica a la forma expositiva, a 
que sus alumnos sean simples oyentes y tomadores de apuntes: conocimientos que 
deben memorizados y devueltos, al pie de la letra, en el examen. 
Igualmente, es increíble que se predique contra la memoria so pretexto de 
memorismo. No conozco ningún otro medio de conservación del producto de lo 
aprendido. Está prédica va produciendo el efecto negativo que era de esperar: 
profesionales desmemoriados, con conocimientos superficiales y asistemáticos. 
Conocimientos de picoteo. No conozco una persona realmente valiosa que no posea una 
memoria excelentemente cultivada. 






Finalmente la clase magistral es importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
lo negativo es que muchos docentes de nuestras universidades estatales hacen mal uso 
de ella y sólo se dedican a exponer el tema o a dictar. 
2.2.3.4. Cualidades de la clase magistral: 
1.- La exposición debe ser meticulosamente preparada, la improvisación no tiene lugar. 
Debe hacer coherencia, unidad en el contenido y no ser un popurrí de ideas. La 
exposición es negativa si se toma con una finalidad únicamente informativa. 
2.- Toda exposición debe ser procedida por una motivación adecuada que despierte el 
interés de los alumnos por el tema expuesto. 
3.- La exposición no debe ser un monólogo monocorde y tedioso y no debe ser muy 
prolongada. 
4.- Tampoco la exposición es un discurso grandilocuente, lleno de gesticulaciones y 
arrebatos oratorios; al contrario, esta conducta es anti motivante ya que los alumnos 
orientan su atención a dichas gesticulaciones y no al contenido. 
5.- La exposición no tiene el mismo efecto en las diversas asignaturas, en algunas de 
ellas esta forma debe emplearse de modo reducido como ocurre en las matemáticas y 
otras ciencias. En otras disciplinas suele utilizarse la clase magistral con ciertos visos de 
necesidad cuando las clases son muy numerosas. Cuando por las circunstancias, hay que 
abarcar un tema extenso en poco tiempo y no se cuenta con los recursos humanos, de 
infraestructura, de laboratorios, etc, suficientes y adecuados. 
Finalmente, se debe recalcar que la actitud del maestro durante la clase magistral 
debe ser democrática, estimulante, comprensiva. 
 
 






 2.2.3.5. El Maestro en la forma expositiva 
Mientras dure la exposición el docente no debe quedarse parado o sentado en un 
mismo lugar por mucho tiempo, no moverse mecánicamente de un lugar a otro, ni mirar 
constantemente a un sector de la clase. Su actitud debe ser funcional a las circunstancias 
que vive en clase. 
El lenguaje que emplea debe ser claro, armónico, correcto gramaticalmente que 
dé la impresión de una exposición natural; que no dé la impresión de que está recitando 
de memoria. El tono de la voz ni muy alto que cohíba y amedrente a los oyentes, ni muy 
bajo que obligue a los estudiantes a aguzar el oído y aun caer en la indisciplina, sino lo 
necesario. Respecto a la velocidad, ni muy rápido, ni muy despacio. También la 
necesaria. Esto es de sentido común y fruto de la experiencia. 
Finalmente, también cuenta el juego expresivo del rostro y el cuerpo, sus 
facciones y mímica, el ademán y el gesto, la postura y todo el conjunto de la persona. La 
presentación física del docente universitario juega un rol importante, la elegancia (no el 
lujo) en el vestir, las propiedades en el vestir evitando la huachafería o el abandono, las 
buenas maneras, etc son factores que valoran e imitan los estudiantes de toda institución 
educativa. 
2.2.3.6.  Recursos y medios auxiliares de la clase magistral 
Se aprende mejor leyendo que escuchando, que sólo viendo imágenes y su 
respectivo audio. La forma expositiva no emplea solo la palabra hablada, sino que acude 
a una serie de recursos didácticos, que utilizados en el momento oportuno enriquecen y 
dan vida a la exposición. Dichos recursos son variados y van desde el diálogo en clase, 
la elaboración de cuadros sinópticos en la pizarra, la presencia de materiales didácticos 
variados (mapas, revistas, artículos, etc) la orientación hacia acciones de observación 






(salida de campos, proyección de videos, etc), a la realización de trabajos en grupos, a la 
exposición de los alumnos, etc. 
El límite es la imaginación y la experiencia didáctica del docente. 
Esto lamentablemente no ocurre en nuestra propia Universidad de San Cristóbal 
de Huamanga, como hemos dicho líneas arriba, son muy pero muy pocos docentes que 
aplican lo mejor posible la clase magistral, mientras la mayoría sólo se dedica a 
exponer, dictar y tomar dos a tres evaluaciones sin interesarle mucho el rendimiento 
académico de nuestros estudiantes universitarios. Es decir, no utilizan estrategias de 
enseñanza-aprendizaje en sus clases magistrales. 
2.2.3.7. Las preguntas en la clase magistral 
Las preguntas también son recursos didácticos sumamente importantes en la 
educación, permiten orientar el aprendizaje, seguir la ilación; motivar el tema. Son 
verdaderos estímulos para pensar. Una pregunta inteligente pone de manifiesto la 
calidad de la mente que la ha formulado. Por esto, las preguntas no se improvisan, se 
preparan con antelación, debiendo ser claras, sencillas, unívocas, formuladas con las 
palabras necesarias, evitando las paráfrasis. Deben adecuarse a la materia y clase que se 
desarrolla. 
Existen preguntas cerrada y abiertas. Las preguntas cerradas conducen a una 
respuesta única, por ejemplo: ¿Quién Fundó Huamanga en 1539 y dónde? La respuesta 
será inevitable: Francisco de Cárdenas, Lugarteniente de Francisco Pizarro en 
Quinuacocha de Huamanguilla. Las preguntas abiertas apuntan a muchas respuestas, por 
ejemplo: De no haber sido conquistado Huamanga por los españoles ¿cuál hubiera sido 
su desarrollo posterior? No hay una respuesta única. Esta última clase de pregunta son 






las mejores, desarrollan la capacidad de pensar, de imaginar, de buscar la mejor 
alternativa. 
Las preguntas negativas son aquellas acompañadas de ciertos gestos, 
movimientos de brazos o el tono de voz o proponiendo las sílabas iniciales. No son 
recomendables porque inhiben el raciocinio y el poder crítico, aunque sirven para dar 
impulso y dirección. Por ejemplo, la pregunta ¿Cuál es más grande el sol o la luna? 
a). ¿Cómo presentar las preguntas? 
Una pregunta debe ser formulada a toda la clase, dejar unos instantes para 
reflexionar, entonces, recién se señala a un alumno. Si se empieza señalando, de 
entrada, a un alumno se pierde la oportunidad de que todos piensen sobre el tema. Se 
debe evitar la pregunta en tono amenazante, ejemplo ¿Quién escribió Crimen y 
Castigo?...Ud. El alumno temeroso responde: No profesor, yo no escribí. Evitar la 
pregunta: Haber, quién me dice…los alumnos responden: Nadie profesor. Como 
tampoco es bueno usar la palabra: ¿entendieron? Los alumnos contestarán: no profesor, 
aunque lo hayan entendido. 
El profesor no debe burlarse de las preguntas o respuesta de los estudiantes ni 
interrumpir en el curso de ella so pretexto de corregir o hacer alguna acotación. 
Lamentablemente en nuestra universidad existe esta clase de docente que intimidan a 
sus estudiantes cuando les lanza una pregunta o les dan una respuesta a las interrogantes 
del maestro, por lo que se hace necesario realizar una investigación sobre este tema. 
2.2.3.8. Estrategias participativas para la clase magistral o expositiva 
La clase magistral o expositiva en la que el docente es el centro de la actividad 
sigue siendo un método muy utilizado en las clases. Las exposiciones suelen 
combinarse, en mayor o menor grado, con preguntas que el alumnado responde y 






también con la realización y corrección de ejercicios u otras tareas complementarias que 
permiten procesar la información y aplicar conocimientos. Estos ejercicios o actividades 
pueden tener una orientación de mera aplicación o reproducción de lo dicho (fomentan 
entonces el pensamiento rutinario y los comportamientos pasivos), o bien plantear 
situaciones más creativas que favorecen el desarrollo del pensamiento crítico. 
a). Cómo aprenden los estudiantes en una clase expositiva 
El conocimiento puede adquirirse por recepción, siempre y cuando el alumnado cumpla 
ciertas condiciones: 
Disponer de los conocimientos previos para conectar la nueva información con 
lo que ya sabe, puesto que para comprender y dar sentido a los nuevos contenidos es 
necesario haber aprendido antes determinados conceptos y procedimientos, es decir, 
disponer de ciertos prerrequisitos de aprendizajes. 
Escuchar con atención e interés, lo cual no siempre se da fácilmente, incluso se 
vuelve imposible en determinados contextos o para determinados estudiantes poco 
motivados por la asignatura o por los estudios. 
Retener lo más importante y significativo de las explicaciones. Sabemos que 
inmediatamente después de oír una clase recordamos aproximadamente un 40% de los 
puntos principales, y al cabo de una semana sólo nos queda ya el 20%. La toma de 
apuntes o de algún sistema de registro puede ayudar a fijar y a recordar, pero es un 
procedimiento que debe aprenderse y que no todo el alumnado, ni siquiera el de 
bachillerato, ha automatizado. 
Realizar un trabajo posterior fuera de clase de sistematización y de 
estructuración de la información recopilada como camino previo a la asimilación y la 
memorización. Esta fase resulta fundamental para almacenar la información en la 






memoria semántica, aquella que dura mucho tiempo y permite dar significado a nuevos 
contenidos. 
 
2.2.3.9.  Algunas razones que explican la preeminencia de los métodos de la clase 
magistral 
La preeminencia de estos métodos en nuestro entorno educativo universitario se debe a 
una conjunción de factores: 
El supuesto muy generalizado de que la clase magistral (o expositiva) es la 
mejor manera para garantizar que se van impartir en el mayor grado posible los 
contenidos de la asignatura; por decirlo de otro modo, se cubrirá mejor el programa que 
utilizando otros métodos. 
La creencia de que el aprendizaje por recepción es posible (aunque es muy 
frecuente que el profesorado se queje de que un curso a otro el alumnado ha olvidado lo 
aprendido) 
La extensión inconmensurable de los programas. 
El fantasma de la selectividad. 
La carga docente que arrastra el profesorado universitario debido al número de 
materias que imparten (en algunos casos hasta 5 cursos) el número de grupos que 
atienden, la consideración no instrumental de las ciencias sociales, lo que implica que 
no haya desdoblamientos, refuerzos o prácticas aunque en las clases se atienda a 
alumnado de procedencias muy diversas o con dificultades para aprender. 
2.2.4.  Para qué sirve la clase magistral y para que no sirve 
La clase magistral o expositiva es un método adecuado para presentar 
informaciones, explicaciones y síntesis que difícilmente se encuentra en los libros de 






textos, por ejemplo, panoramas generales o estados de la cuestión sobre un determinado 
tema. De hecho, una buena lección, bien construida y bien presentada puede facilitar la 
comprensión y la estructuración de un tema, ayuda a adquirir visiones globales o a 
clarificar aspectos difíciles. Por tanto, las Clases magistrales puede ser útiles e 
interesantes, especialmente si los receptores cumplen los requisitos antes mencionados, 
están bien organizadas y la comunicación es efectiva. Sin embargo, no son las más 
adecuadas para que los estudiantes desarrollen capacidades como buscar, seleccionar 
organizar y presentar información trabajar en equipo, afrontar y resolver problemas 
reales, aplicar técnicas y destrezas prácticas, desarrollar el pensamiento crítico u otra 
habilidad. Por tanto, a lo largo de un curso posiblemente sea necesario complementarlas 
utilizando otros métodos didácticos. 
2.2.4.1.  Diez reglas de oro…A modo de sugerencias 
La clase magistral puede optimizarse para conseguir mejores resultados y, 
aunque no existen fórmulas mágicas, he aquí algunas sugerencias para tener en cuenta: 
Velar por la coherencia global del tema que se expone, procurando que el 
discurso esté bien organizado y que enlace con lo ya estudiado. 
Al iniciar la lección magistral, es útil -mediante preguntas –hacer explícitas las 
ideas previas, los conocimientos y las expectativas de los receptores, ya que la 
información sobre cómo los estudiantes se representan inicialmente el tema es una 
cuestión de gran relevancia. Llevar las representaciones iniciales al terreno de lo 
explícito, y hacerlo colectivamente con los compañeros, sirve para activar la memoria y 
hacer visibles posibles errores o los obstáculos que podrían dificultar el aprendizaje. 






Presentar globalmente los contenidos mediante un esquema, un mapa 
conceptual, un organigrama o similar, de manera que, los aspectos más básicos sirvan 
de organizadores del discurso. 
Comenzar presentando unas pocas ideas, las más fundamentales, representativas 
y generales de los contenidos que se va a desarrollar posteriormente, pero a nivel de 
aplicación, mediante algún ejemplo o ejercicio práctico y cercano, para que los 
estudiantes se sitúen de un principio. Después, mientras se desarrolla el tema, es 
conveniente referirse a estas ideas presentadas en primer lugar con más detalle y 
complejidad, con un nivel de elaboración más profundo. 
Proponer muchos ejemplos, lo más impactantes posibles para que se recuerden 
con facilidad. También es conveniente buscar elementos de contacto con la realidad y 
con el entorno de los estudiantes para situar y contextualizar los contenidos lo más 
posible. 
Calcular bien el tiempo disponible y organizar la exposición en bloques de 10 o 
15 minutos (según el contexto) para no superar la capacidad máxima de atención de los 
estudiantes, que en condiciones óptimas de interés y madurez suelen cifrarse en unos 20 
minutos, aunque actualmente algunas investigaciones sostienen que el tiempo de 
atención ha disminuido por el estilo de vida dominante, el ruido, etc. 
La explicación ha de ser clara, planteando interrogantes, enfatizando lo 
importante, variando la entonación con pausas y utilizando el lenguaje corporal. 
Es conveniente reservar un tiempo para la participación y para la recapitulación 
final, ambas cuestiones son fundamentales para procesar adecuadamente lo explicado. 






Es muy importante ser sensibles a la retroalimentación de los estudiantes, a las 
muestras que dan sobre cómo están recibiendo la información. Sí la mayoría no sigue la 
explicación, es mejor buscar alternativas porque la asimilación será muy dudosa. 
Finalmente, siempre es recomendable utilizar los recursos técnicos con 
prudencia (si es que se dispone de ellos), ya que diversos estudios señalan que la 
asimilación de la información no es proporcional a la sofisticación de los medios 
utilizados, a menudo Power Point con data show. 
2.2.4.2.  Fases de la clase magistral Según Cabanillas (1999: 165-166) 
1.- Planificación o preparación de clase: 
 Elaboración del plan de trabajo del curso por el profesor., antes de iniciar las 
clases. 
 Señalar objetivos generales de la materia curricular (conocimientos, hábitos, 
destrezas, actitudes y valores) 
 Fijar el número de unidades didácticas (programación oficial: semanas y horas): 
Sílabos. 
 Procedimiento didáctico de enseñanza. 
 Elaboración del material didáctico. 
 Selección bibliográfica. 
 Elaboración de un esquema que orienta al profesor. 
2.- Introducción de la clase: 
• Estructura de la clase. 
• Selección y ordenación de los contenidos. 
• Adecuación a las actividades y capacidades del alumno. 
• Bosquejo del aspecto resaltante del tema a desarrollar. 






• Utilización de medios auxiliares (pizarra, medios audiovisuales) 
•Fijación de objetivos específicos a lograr al final de la clase. 
3.- Desarrollo de los contenidos: 
• Llegada del docente a la hora exacta al aula y 
correctamente vestido con el material didáctico a 
utilizar. 
• Estado de ánimo sereno, alegre, entusiasta, 
disciplinado. 
• Demuestra que conoce y domina el tema que va a 
enseñar. 
• Inicio de clase que consta de cuatro pasos: 
a) Motiva para despertar interés en los alumnos. 
b) Exposición y desarrollo de la clase: Escribe el título del tema, presenta 
material didáctico, fija objetivos, el método, procedimientos que va a poner en 
práctica. 
c) La exposición deberá girar en torno a las ideas fundamentales, utilizando 
capacidades de síntesis. 
d) La exposición debe ser dinámica y activa por medio de preguntas 
comparativas; es decir, comparar con los nuevos adelantos científicos vigentes en 
el área de su especialidad. 
4.- Culminación de la clase 
• El docente sintetiza o resume la clase desarrollada de manera apropiada. 
• Consolida conclusiones. 
5.- Evaluación y aplicación 






• Prueba escrita. 
• Realiza preguntas para ver el grado de asimilación de los conocimientos 
logrados en clase por los estudiantes. 
• Se da trabajos de investigación, cuestionarios, etc. 
Evaluar es el proceso por el cual determinamos el valor o mérito de algo. 
2.2.4.3. Ventajas de la clase magistral 
Si bien la lección magistral tiene ventajas de la influencia directa de una gran 
personalidad, muchas veces se degenera en monólogo superfluo, en narraciones o 
descripciones inocuas y en explicaciones pseudocientíficas, que en poco o nada 
benefician, enriquecen el pensamiento y la personalidad de los estudiantes. 
Entre sus ventajas tenemos según Cabanillas (1999: 160-163) 
1.- Facilita a los estudiantes los contenidos cognoscitivos de aquellas disciplinas que 
serían muy difíciles de dominar mediante la simple lectura de libros. Especialmente 
cuando los estudiantes aún no están intelectualmente preparados o capacitados, como 
ocurre cuando recién empiezan sus estudios en la universidad o en una asignatura. En 
estos casos el profesor al exponer puede ofrecer una visión más equilibrada, 
panorámica, sintética y crítica a los estudiantes, iniciándoles así en un tema de cualquier 
campo del conocimiento. De este modo los docentes esclarecen y dan una estructura 
dentro del cual los estudiantes puedan organizar lo que, progresivamente, aprenden por 
diversos procedimientos. 
2.- Permite el enriquecimiento de conocimientos de difícil obtención mediante los 
libros. Además en las lecciones se pueden presentar ideas, que no están todavía en los 
libros. Resultantes de investigaciones personales del maestro, 






3.- Puede motivar, inspirar o estimular el interés de los estudiantes para trabajar o 
aprender más (mediante lecturas, discusión, etc) acerca de un tema o problema 
expuesto, por aquellos docentes que son expertos en el dominio de una determinada 
asignatura. 
2.2.4.4.  Desventajas de la clase magistral 
1.- Permite el predomino total de la actividad del profesor, pues pone el acento en el 
acto de enseñar; siendo relegado el aprendizaje del estudiante a un segundo plano. Así 
se evita que exista una verdadera interacción docente-alumno y por ende no existe una 
retroalimentación adecuada. 
2.- Favorece el predominio de una enseñanza con objetivos meramente cognoscitivos en 
su nivel informativo, descuidando los aspectos actitudinales (capacidades, destrezas, 
hábitos) y actitudinal-valorativos (conductas, comportamientos, actitudes, ideales, 
valores, sentimientos, etc) en la formación de los estudiantes. Al priorizar lo meramente 
instructivo, abruma a estos con informaciones tan abundantes que muchas veces se 
ofrecen en exposiciones de 25 a 35 horas de lecciones semanales; no dándoles tiempo 
para la elaboración, verificación, asimilación y organización de dichas informaciones. 
3.- Contribuye a que los estudiantes adopten una actitud pasiva ante el aprendizaje y 
sean meros receptores de los conocimientos que les ofrecen sus profesores. Genera en 
los estudiantes inercia mental pues les mecaniza en actos como tomar notas o apuntes, 
memorizar y reproducir en los exámenes tradicionales, no se deja tiempo ni se estimula 
para leer, pensar, dialogar y discutir. De este modo, se favorece la repetición mimética, 
la falta de sentido crítico-reflexivo y la rutina conformista, tanto en los estudiantes como 
en los docentes. 






4.- Favorece el riesgo de que los estudiantes solo conozcan una versión interesada, 
unilateral y esquemática de los temas o problemas que el docente expone. 
2.2.5.  Aspectos generales del estudio dirigido 
2.2.5.1.  Los métodos interactivos 
Los métodos interactivos se identifican porque el elemento central de una o más 
clases consiste en resolver problemas, poner en práctica una simulación, responder una 
interrogante, realizar una investigación o un proyecto. Para ello el alumnado ha de 
realizar la demanda, pensar, organizarse, buscar información, trabajar en equipo y tomar 
decisiones. El alumnado se convierte en el centro de la actividad y el docente 
universitario ayuda y facilita el proceso, Asimismo, los métodos interactivos se 
optimizan si en puesta en práctica se fomenta la cooperación, puesto que la interacción 
que entonces se produce entre los mismos estudiantes y entre estos y el profesorado 
universitario facilita el aprendizaje. 
Los diversos métodos interactivos tienen muchos elementos en común y no 
siempre resulta fácil delimitar la frontera que los diferencia. Su puesta en práctica suele 
requerir que el alumnado: 
• Utilice estrategias para procesar información procedente de exposiciones orales, 
de textos escritos, de material cartográficos, icónica o estadístico. 
• Organice su trabajo, aplicando los principales pasos del método científico. 
• Presente adecuadamente los resultados mediante la elaboración de textos 
descriptivos, explicativos y argumentativos, elaborando y/o comentando mapas o 
croquis, seleccionando y comentando fotografías, utilizando tablas estadísticas y 
gráficas y presentando ordenadamente una exposición verbal. 






La cuestión es que todo ello forme parte de un trabajo colectivo orientado a la 
resolución de un problema social, de la investigación sobre una cuestión histórica o 
geográfica o de la elaboración de un proyecto. 
2.2.5.2.  ¿Cómo aprenden los estudiantes cuando se utilizan métodos interactivos? 
Cuando se utilizan en clase casos, problemas, investigaciones, proyectos, etc la 
clave del aprendizaje es el protagonismo del alumnado y la interacción que se produce 
entre iguales cuando coopera para hacer una tarea en común. Con el término trabajo 
cooperativo se designa algo más que la mera agrupación de mesas, sillas, alumnos. Se 
hace referencia al hecho de tomar parte junto a otras personas en las tareas necesarias 
para realizar algo en común, en colaboración, ayudando y recibiendo ayuda, es decir, 
con reciprocidad. Por tanto, el trabajo en grupo toma pleno sentido cuando se convierte 
en un auténtico aprendizaje cooperativo. 
Cuando se trabaja en un grupo que funciona adecuadamente y se expresa 
diferentes puntos de vista, se contrasta ideas y se elabora conjuntamente posibles 
soluciones o alternativas, entonces se crea situaciones enriquecedoras para avanzar y 
aprender. Los resultados del grupo suelen ser mucho mejores de los que obtendría cada 
componente individualmente. 
Cuando en un grupo se ayuda a un compañero no se está perdiendo el tiempo, se 
está aprendiendo, ya que es necesario organizar los conocimientos, explicarlos, hacerlos 
comprender, poner ejemplos, etc. Con todo ello se mejora la propia comprensión y el 
dominio del tema y también las habilidades de comunicación. Además, es más fácil 
detectar posibles lagunas y errores, Asimismo, si quien recibe la ayuda mejora sus 
resultados, aumenta la autoestima del tutor. 
 






2.2.5.3.  ¿Para qué sirven los métodos interactivos? 
La aplicabilidad y significación de los contenidos es más evidente porque se 
presentan de manera con texturizada, a menudo se trata de problemas reales o 
situaciones prácticas que implican el dominio de destrezas similares a las que debe 
manejar un profesional de las ciencias sociales. 
Se trabajan habilidades de pensamiento crítico: generar ideas, solucionar 
problemas, elaborar hipótesis, verificarlas, tomar decisiones, etc 
Se desarrollan habilidades interpersonales y de trabajo en equipo, de 
comunicación como buscar información, seleccionarla, comunicarla por escrito y 
oralmente, interrogar, argumentar, utilizar lenguaje especializado, etc  
El clima del aula suele ser participativo, dinámico, etc Evidentemente, todo ello 
requiere: un diseño adecuado, unos equipos o grupos de trabajo que funcione bien, la 
optimización del tiempo disponible, la coherencia desde la perspectiva de los contenidos 
que se imparten y una gestión del aula eficiente. 
2.2.5.4.  Papel del docente universitario en la gestión social del aula 
La función principal del docente universitario es ayudar al alumnado en la 
construcción de los conocimientos. El docente universitario es quién diseña o propone 
la situación didáctica (caso, problema, simulación, etc.) y contribuye a la resolución 
mediante la gestión social del aula. Sus funciones se centran en los siguientes aspectos: 
Presenta la tarea, ayuda a que afloren las representaciones iniciales del alumnado 
y da instrucciones claras sobre ella. 
Negocia el proceso de trabajo, el objetivo y la composición del grupo, ayuda a 
establecer las normas de funcionamiento. 
Organiza el espacio y los materiales en función del trabajo cooperativo. 
Anima a encontrar diversos procedimientos para hacer las tareas. 






Proporciona información y recursos o vías para conseguirlos, responde a 
consultas, ayuda a sortear obstáculos, corrige errores. Procura garantizar el éxito de los 
componentes más débiles. 
Estimula el intercambio de explicaciones y justificaciones en la realización de 
una tarea, en la secuencia de trabajo y en la valoración de resultados. 
Verifica que se realicen en los intercambios y controla que las tareas se ejecuten 
dentro del grupo. 
Proporciona instrumentos y criterios de valoración al grupo respecto a las tareas 
y productos realizados y les ayuda a apropiárselos. 
Controla la gestión del tiempo que se invierte en la realización de un trabajo o en 
las secuencias de éste. 
Garantiza que se consigan los objetivos básicos del aprendizaje. 
2.2.5.5.  El estudio dirigido 
El estudio es el principal medio por el cual el aprendizaje tiene lugar dentro y 
fuera de la sala de clases. El estudio dirigido, bajo la supervisión del profesor, permite al 
estudiante una mejor organización de sus materiales. Facilita el dominio de habilidades 
específicas para la formulación de sus propias ideas, de modo que puedan ser evaluadas 
por el profesor. 
2.2.5.6.  Objetivos del estudio dirigido 
Entre los muchos objetivos del estudio dirigido se destacan los siguientes: 
• Sacar al educando de la pasividad. 
• Enseñarle a encontrar por sí solo lo que necesita, es decir, a investigar por cuenta 
propia. 
• Ejercitarlo en el uso de instrumentos de estudio. 






• Conocer mejor al educando en cuanto a su preparación, sus posibilidades y 
limitaciones. 
• Infundirle confianza en sí mismo mediante las tareas cumplidas basándose en el 
propio esfuerzo. 
• Favorecer el trabajo de los educandos más lentos, dado que cada uno estudie 
según su propio ritmo. 
2.2.5.7.  Método de estudio dirigido en grupo 
El método de estudio dirigido en grupo puede aplicarse con grupos permanentes 
o con grupos que se forman en ocasión del estudio de cada unidad. 
Todo el estudio transcurre en forma social, diferenciándose del método de 
trabajo en grupo solo porque, en el estudio dirigido, la guía de estudio es siempre 
suministrada por el docente, y esto porque el método tiene por objeto hacer que los 
educandos elaboren la clase que el docente debería dictar. El estudio dirigido presenta 
dos variantes aquella en que los grupos estudian con la misma guía y aquella en que 
cada grupo estudia con guías diferentes. 
Sobre los diferentes estudios que sean realizados sobre el estudio dirigido, tenemos: 
Ramallo (1966:56), expresa que “el estudio dirigido entra ya dentro del 
esquema de la clase activa, cuya estructura se logra cuando la enseñanza es de 
aprendizaje. Este método tiene por objeto que el alumno aprenda a estudiar y 
comprender los temas que se desarrollan en el aula”. 
Viega (2003:3-4) señala “que el método de lectura dirigida es donde el docente 
universitario selecciona textos para orientar a los alumnos en el estudio de un tema. 
Por otro lado, Calero (2000:154), manifiesta que el método del estudio dirigido, 
es el conjunto de procedimientos que permite a los alumnos a la realización del estudio 






individual complementado con la formulación de sus conclusiones en el grupo y 
posteriormente por toda la clase”. 
Su esencia es la dirección del acto de estudiar. Requiere planeamiento previo, no 
puede existir dirección sin un plan. El estudio dirigido se emplea para dirigir el 
aprendizaje de nuevos temas, realización de investigaciones, acumulación de 
información, análisis y resolución de nuevos problemas, con el aporte individual de los 
alumnos, pero complementado con la confección colectiva de conclusiones como 
resultado de la actividad socializada. Este método tiene la bondad de mantener en 
continua actividad al alumno, cultiva la libertad de opinar, ejercita las tres fases de la 
actividad que intervienen en la investigación científica; hacer, observar y razonar, 
elimina el dogmatismo y da paso al ejercicio del entendimiento 
Según Salas (1989:16), el estudio es el principal medio por el cual el 
aprendizaje tiene lugar dentro y fuera de la sala de clases. El estudio dirigido, bajo la 
supervisión del profesor, permite al estudiante una mejor organización de sus 
materiales, se ejercite para dominar habilidades específicas y llegue a formular sus 
propias ideas, de modo que puedan ser evaluadas por el profesor. El estudio dirigido 
debe conseguir: 
• La generación de hábitos de estudio apropiados para los alumnos. 
• La profundización de determinadas materias, junto con atender a los intereses propios 
de los estudiantes. 
• Un mejor adiestramiento en las técnicas de estudio. 
• La aplicación de técnicas de estudio supervisadas de manera directa y permanente del 
docente. 






• El mejoramiento de la comunicación entre docente y alumno para lograr, de común 
acuerdo, un mejor resultado en el proceso educativo. 
Estos dos enfoques didácticos son importantes porque nos dan los alcances 
necesarios para saber hasta qué punto los diversos autores proponen y discrepan sobre 
estas técnicas didácticas que se deben emplear con mayor frecuencia en las aulas 
universitaria de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, y por ende en 
la Facultad de Ciencias Sociales. 
Según, Cabanillas (2005:33) (…) la conducción del estudio dirigido requiere 
mucha capacidad, trabajo y responsabilidad de parte de los docentes, pues por lo menos 
involucra los siguientes componentes:  
• La confección de un PLAN definido e integral para la dirección del aprendizaje 
de una asignatura. 
• La observación sistemática de los estudiantes empeñados en el estudio y 
aprendizaje para constatar sus deficiencias al estudiar y determinar sus modos 
de estudiar y aprender y así establecer sus necesidades académicos-educativas 
• La orientación metódica y rigurosa de los estudiantes de acuerdo con sus 
necesidades académico-educativas en las técnicas y habilidades más efectivas 
de estudio y aprendizaje, ejerciendo un estricto seguimiento hasta que se hayan 
formado las apropiadas habilidades y hábitos de estudio y aprendizaje. 
2.2.5.8.   Aplicación del estudio dirigido: Según Gálvez (2004:125-126), consta de 
cuatro fases: 
1.- Actividades de iniciación. - Implica la formación de los grupos de trabajo 






2.- Estudio dirigido propiamente dicho. - Cada grupo realiza el estudio del tema, 
primero por cada uno de sus integrantes, luego por todo el grupo para discutir el 
informe que deberá presentar al aula. 
3.- Trabajo socializado. - Implica la presentación del informa al aula, por el grupo, el 
debate y la elaboración de las conclusiones definitivas. A veces es conveniente 
presentar el informe por escrito y copiar aun en la pizarra todo el texto. 
4.- Evaluación. - Deberá efectuarse tomando en cuenta las tres fases anteriores. 
2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje: Es un proceso de construcción de representaciones personales 
significativas y con sentido de un objeto o situación de la realidad. El aprendizaje es 
significativo cuando tiene sentido para el estudiante, aprovecha lo que sabe y lo que 
aprende para solucionar sus problemas y satisfacer sus necesidades. 
Autoaprendizaje: Donde se da el estudio individual, la búsqueda y análisis de 
información, la elaboración de un ensayo y tareas individuales donde el alumno 
demuestra su capacidad de aprendizaje y se auto evalúa. 
Aprendizaje interactivo: Los estudiantes aprenden de las exposiciones del docente 
universitario, de la conferencia de un experto, realizando posteriormente entrevistas, 
paneles, debates y seminarios sobre los temas desarrollados en el aula universitaria. 
Aprendizaje colaborativo o activo: Donde los estudiantes aprenden la solución de 
casos específicos sobre los temas desarrollados en el aula universitaria, es importante 
aplicar también el aprendizaje basados en problemas, estudios dirigido, seminario, 
discusión en grupos, etc 






Enseñanza:   Es la función del profesor que consiste en crear un clima de confianza, 
sumamente motivadora y proveer los medios necesarios para que los alumnos 
desarrollen sus potencialidades. 
Evaluación:   Es el proceso por el que se juzgan los resultados del aprendizaje en 
relación con los objetivos educacionales; para tomar decisiones sobre reajuste y el 
perfeccionamiento de la acción educativa. 
Clase Magistral: Consiste en la exposición oral, por parte del profesor, del asunto de la 
clase. Es la técnica más usada en nuestras escuelas, Colegios, Institutos y Universidades 
del país. 
Rendimiento Académico: Desde el punto de vista educativo, el rendimiento académico 
se relaciona con la idea de logro de las metas propuestas en un sistema educativo o en 
parte de él Taba (1974) define el rendimiento académico estudiantil como la medida de 
la eficiencia del sistema educacional a nivel del estudiante y que se expresa 
cualitativamente por el grado de capacitación y aprendizaje del estudiante y 
cuantitativamente por el número de estudiantes promovidos. Según Huertas (2005:197-
198) lo define como “(…) un problema que solo se resolverá, de forma científica, 
cuando se determine la relación existente entre el trabajo realizado por los docentes en 
interacción con sus alumnos, por un lado, y la educación, es decir, la perfección 
intelectual y moral lograda por el educando. Borrego (1995), lo concibe como el logro 
del aprendizaje obtenido por el alumno a través de las diferentes actividades 
planificadas por el docente en relación con los objetivos planificados previamente; por 
su parte Caraballo (1985) lo definió como la calidad de la actuación del alumno con 
respecto a un conjunto de conocimientos, habilidades o destrezas en una asignatura 
determinada como resultado de un proceso instruccional sistemático. Páez (1987) señala 






que el rendimiento académico es el grado en que cada estudiante ha alcanzado los 
objetivos propuestos y las condiciones bajo las cuales se produjo ese logro (…) el 
rendimiento académico es definido como la relación entre lo obtenido, expresado en una 
apreciación objetiva y cuantitativa (puntaje, calificación) o en una subjetiva y cualitativa 
(escala de valores, rasgos sobresalientes) y el esfuerzo empleado para obtenerlo y con 
ello establecer el nivel de alcance, así como los conocimientos, habilidades y destrezas 
adquiridas (…) 
Evaluación Formativa: Esta evaluación se aplica durante el proceso de adquisición de 
un objetivo educativo. Permite detectar las dificultades que se presentan en el logro de 
los objetivos y toman acciones inmediatas que contribuyan a superarlas y realimenta 
permanentemente el proceso educativo. 
Evaluación Final: Llamada también sumativa, acumulativa, y de resultados, se realiza 
al término del proceso educativo para determinar si los objetivos previstos fueron 
















 Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: 
3.1.1. Hipótesis general 
Las técnicas didácticas mejoran significativamente el aprendizaje de los 
estudiantes de Historia Regional, de la Facultad de Ciencias Sociales UNSCH-
Ayacucho. 2012-II 
3.1.2. Hipótesis específicas 
El nivel del aprendizaje de los estudiantes de Historia Regional de la Facultad de 
Ciencias Sociales UNSCH. Ayacucho 2012-II antes de la aplicación de las 
técnicas didácticas es bajo. 
El nivel del rendimiento académico de los estudiantes de Historia Regional de la 
Facultad de Ciencias Sociales UNSCH. Ayacucho 2012-II después de la 
aplicación de las técnicas didácticas es alto. 
Existen diferencias significativamente en el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes de Historia Regional de la Facultad de Ciencias Sociales UNSCH. 
Ayacucho 2012-II antes y después de la aplicación de las técnicas didácticas. 
 
3.2. Sistema de variables 
 
Las variables orientan el trabajo hacia la construcción de las dimensiones e 
indicadores que se someten a medición o explicación. En concordancia con lo 
anterior, el sistema de variables de la presente investigación estuvo organizado 
de la siguiente forma: 






Definición Conceptual: Viene a ser el significado de los términos de las 
variables, en términos contextuales de la presente investigación, es decir, tal 
como van a ser utilizadas en el trabajo. 
Definición Operacional: Es trasladar el concepto teórico en estímulo 
experimental en una serie de operaciones y actividades concretas a realizar. (...) 
"El concepto abstracto ha sido convertido en un hecho real." (Hernández, 2006: 
165). 
 
3.3. Sistema de variables: Operacionalización de variables 
 
 A.- Variable independiente 
Variable Dimensiones 




















4.1 Método de la investigación 
Fue experimental  
4.2. Tipo 
Fue aplicada 
4.3. Diseño de la investigación. 
El diseño seleccionado para el presente estudio fue el cuasi experimental con: 
grupo experimental (estudio dirigido) y grupo de control (clase magistral); a fin de 
determinar la mejora del rendimiento académico, y esto responde al siguiente esquema: 
Cuasi experimental 
GE: X O1 
GC:  O2 
Donde: 
GE: Grupo experimental. 
GC: Grupo de control. 
X: Aplicación de las técnicas didácticas: Estudio dirigido y clase magistral 
(Estímulos). 
Método expositivo (Clase magistral), donde el docente da su exposición magistral o 
expositiva; donde lo más importante es que el estudiante puede realizar preguntas sobre 
el tema desarrollado. 
Método del estudio dirigido, por el cual el estudiante analiza, interpreta y hace críticas 
a la lectura seleccionada para la clase a desarrollar; poniendo en juego sus facultades 
mentales, bajo la dirección del docente responsable de la asignatura de Historia 






Regional de Ayacucho, por lo que el alumno se convierte en el actor principal de su 
propio aprendizaje; donde el docente, se convierte en facilitador, supervisor y evaluador 
de la actividad asignada a los estudiantes. 
Diseño de investigación desarrollado  
Lo que hemos aplicado es que el grupo de control reciba normalmente la técnica 
didáctica de la clase magistral, como tradicionalmente se hace, es decir donde el 
docente universitario ingresa al aula, saluda y coloca en la pizarra el tema a desarrollar, 
luego de algunas palabras sobre el título, prosigue con el desarrollo del tema, tratando 
de realizar preguntas a los alumnos para comprobar el grado de captación sobre el tema 
desarrollado y luego prosigue hasta culminar la clase teórica. Lamentablemente aún se 
ve a los estudiantes tomando notas y apuntándolos en sus cuadernos, para luego 
memorarlos y rendir el examen que el mismo docente tomará luego de dos meses de 
aplicada dicha técnica didáctica de la clase magistral. Posteriormente se aplica el 
estímulo que es la técnica didáctica del estudio dirigido donde el docente ingresa al 
aula, luego hace una motivación para posteriormente dar las indicaciones 
correspondientes para organizar los grupos de trabajo, es decir, se inicia a formar los 
talleres de lectura, donde el grupo de estudiantes escoge a un representante para que sea 
el delegado que luego expondrá el tema analizado. Así el docente entrega la lectura a 
analizar, el grupo lo hace en forma silenciosa durante casi 40 minutos, luego ellos 
discuten sus puntos de vistas; concluido la discusión inician a rellenar el formato dado 
por el docente para su evaluación. 
Posteriormente, el representante del grupo sala a exponer sus conclusiones sobre 
el análisis de lectura, las cuales las escribe en la pizarra. Luego los estudiantes realizan 
las preguntas correspondientes, para ser aclaradas por el ponente y así con algunas 






repreguntas. Finalmente, el docente aclara algunos puntos de vista que no han sido 
aclarados por los representantes de cada grupo. Esto es la manera como se desarrolla las 
dos técnicas didácticas: Clase magistral y estudio dirigido. 
4.4.  Población y muestra 
4.4.1. Población 
La población está constituida por 76 alumnos matriculados de la serie 400 de la 
Escuela de Formación Profesional de Economía de Ciencias de la Comunicación en la 
asignatura de Historia Regional de Ayacucho de la Facultad de Ciencias Sociales. 
UNSCH 2012-II 
4.4.2. Muestra 
Se ha tomado como muestra a 38 alumnos regulares como grupo de control y 38 
alumnos como grupo experimental, todos de la serie 400 de la asignatura Historia 
Regional de Ayacucho de Ciencias de la Comunicación. 2012-II. UNSCH, Facultad de 
Ciencias Sociales. 
4.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Instrumentos 
• Matriz de consistencia 
• Sílabos: Clase magistral-estudio dirigido 
• Plan de sesión de clase: Clase magistral y estudio dirigido 
• Prueba de entrada 
• Guías de análisis de lectura 
• Prueba de salida 
• Ficha de evaluación del trabajo grupal 
• Guía para estudiantes de la clase magistral 






• Guía para estudiantes del estudio dirigido 
• Cuestionarios sobre el desarrollo de las técnicas didácticas: Clase 
magistral-estudio dirigido. 
• Informe de opinión de expertos 
4.5.1. Descripción de otras técnicas de recolección de datos. 
- Obtención y recopilación de datos, tabulación, análisis e interpretación. 
- Aplicación de encuesta. 
- Procesamiento: tabulación de datos. 
- Análisis e interpretación de datos para determinar la correlación entre 
las variables de estudio, mediante el programa SPSS. y Excel 
4.6. Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros. 
      En el trabajo de investigación, se diagnosticó los principales problemas didácticos 
(Objetivos, contenidos, técnicas y recursos didácticos) que aquejan a la Facultad de 
Ciencias Sociales, en particular en la asignatura de Historia Regional de Ayacucho. 
1.- Uno de nuestros primeros procesos consistió en la elección de los estudiantes de la 
serie 400 que se matricularon en la asignatura de Historia Regional de Ayacucho (HI 
450) durante el semestre académico 2012-II. 
2.- Una vez obtenida la nómina oficial de los alumnos matriculados en la escuela de 
Formación Profesional de Ciencias de la Comunicación en dicha asignatura, se 
determinó la muestra de manera intencionada, dividiendo en dos grupos de estudio: El 
primer grupo “A” llamado grupo de control, donde se desarrolló la técnica de la Clase 
magistral, y el segundo grupo “B” llamado Grupo experimental con los cuales se 
desarrolló la técnica didáctica del Estudio dirigido. Cada grupo estuvo integrado por los 
38 estudiantes, para el tratamiento final de la investigación, se trabajó con todos en la 






Clase magistral y el Estudio dirigido, quienes asistieron a recibir el estímulo de ambas 
técnicas durante el dictado de las clases. 
3.- Al inicio de la asignatura se le evaluó con una prueba de entrada para conocer sus 
saberes previos. 
4.- En el grupo de control, todos los temas considerados en el sílabo fueron 
desarrollados por el docente responsable de la asignatura. Se tomaron tres evaluaciones 
escritas. 
5.- En la evaluación del rendimiento académico, como instrumento de medición, se 
tomó tres evaluaciones escritas y cada una conformada por 4 preguntas. El suministro 
de las pruebas de conocimiento fue el mismo día y hora para todos los estudiantes, la 
calificación se realizó de acuerdo al sistema vigesimal (0-20) cada respuesta con peso 
de 05 puntos. 
6.- En el grupo experimental, los alumnos ha sido subdivididos en grupos elegidos al 
azar, donde se nombró un coordinador y un secretario para cada subgrupo, que permita 
el mejor desenvolvimiento y monitoreo por parte del docente. Las exposiciones de los 
temas fueron programadas y calendarizadas por semanas lectivas, en cumplimiento 
estricto del contenido del sílabo. En el caso del Estudio dirigido, el docente cumplió el 
rol de orientador, moderador y retroalimentador. 
Para la evaluación de la técnica didáctica del Estudio dirigido, se tuvo en cuenta 
las notas de los 10 talleres, así como la organización de los grupos, participación activa 
de sus integrantes, el tratamiento del trabajo grupal en resolver la lectura, preparación 
del informe y la coherencia en la exposición. Además, se tuvo en cuenta la entrega 
oportuna de los resúmenes de trabajo que cada grupo debía entregar al docente 
responsable de la asignatura, finalmente los estudiantes por grupo, expusieron sus 






resultados de la lectura seleccionada en la pizarra; para luego de la exposición, dar paso 
a la rueda de preguntas por sus compañeros de aula que estuvieron atentos a la 
disertación, haciéndoles ver algunas deficiencias y críticas al temas expuesto. 
7.- Finalmente, se tomó la evaluación de salida con de una prueba objetiva de 20 
preguntas con un valor de 1.0 para cada respuesta. 
8.- Los resultados obtenidos de las notas fueron apuntados en los registros de 
evaluación auxiliar, luego clasificados, reagrupados y sometidos a tratamiento, análisis 
estadísticos comparativos e interpretación de los resultados finales. 
4.7.  Procedimiento 
Para incidir con el acopio de información se solicitó autorización al decano de la 
Facultad de Ciencias Sociales para acceder a la población en estudio. Obtenida la 
nómina oficial de estudiantes regulares de la especialidad de ciencias de la 
comunicación, se solicitó su consentimiento, informado para participar en la 
investigación. 
Previa a la aplicación del plan educativo se evaluó a los estudiantes a través de 
una prueba de entrada. Luego se aplicó la técnica didáctica de la clase magistral durante 
8 semanas. La frecuencia de las sesiones fue semanal con una duración de tres horas. 
Posteriormente se aplicó la técnica didáctica del estudio dirigido a través de 10 
talleres con una duración de 8 semanas. La frecuencia de las sesiones fue con una 
duración de tres horas por semana. Finalmente, a la 17ma semana se le tomó la prueba 
de salida. Obtenidos los instrumentos, se realizó el control de calidad de los mismos 
mediante una revisión exhaustiva. 
Para el análisis estadístico de los datos se empleó ALFA 0.05 donde dichos datos 
fueron procesados y analizados, resultando una deferencia entre ambas técnicas 






didácticas: El estudio dirigido arrojó mejores resultados en el rendimiento académico de 
los estudiantes de Ciencias de la Comunicación, con una nota promedio de 16 en 
comparación a la clase magistral que obtuvo 08 de promedio. 
4.7.1.   Categorías del rendimiento académico 
Para categorizar el rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de 




















                                  
































4.7.2.  Resultados, tablas, gráficos 
 
Validación de los instrumentos 
Aspectos de validación e informantes 
(Cuestionario-prueba de entrada-salida) 
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
Opinión de aplicabilidad: Si es aplicable para el propósito propuesto. 










































































Está formulado con 
lenguaje propio. 
80 85 85 
02.Objetividad 
Está expresado de acuerdo 
a las variables de estudio. 
85 80 80 
03.Actualidad 
Está acorde a las 
necesidades de 
información. 
85 85 90 
04.Organización 
Existe una organización 
lógica. 
85 90 85 
05.Eficiencia 
Comprende los aspectos 
metodológicos. 
80 85 85 
06.Intencionalidad 
Adecuado para valorar la 
variable actividad. 
80 90 85 
07.Consistencia 
Esta elaborado en base a 
los fundamentos teóricos y 
empíricos. 
80 85 80 
08.Coherencia 
Coherencia entre las 
variables e indicadores. 
90 90 90 
09.Metodología 
La estrategia responde al 
propósito del cuestionario 
85 90 90 
10. Pertinencia 
El instrumento es útil para 
la presente investigación. 




Medida de validación = 85.5% 






Aspectos de validación e informantes 











































     
      D r.
   
01.claridad 
Está formulado con 
80 80 80 
lenguaje propio. 
  
      
       
 Está expresado de 
85 85 80 
02.objetividad acuerdo a 
 
las     
 variables de estudio.    
 Está acorde a las 
90 80 80 
03.actualidad necesidades 
 
de     
 información.      
04.organización 
Existe   una 
85 90 80 
organización lógica. 
   
    
       
 Comprende  los 
85 80 85 
05.eficiencia aspectos 
   
      
 metodológicos.      
 Adecuado  para 
80 85 85 06.intencionalidad valorar   la variable 
 actividad.       
 Esta elaborado en    
07.consistencia 
base  a  los 
80 80 90 
fundamentos  teóricos 
   
    
 y empíricos.      
 Coherencia entre las 
85 85 85 
08.coherencia variables 
  
e      
 indicadores.      
 La  estrategia 
85 90 80 
09.metodología responde al propósito    
 del cuestionario      
 El instrumento es útil 
80 
  
10. Pertinencia para la presente 80 85  
 investigación.      
Totales 
    83.5% 
83.5% 83.0%      
      
Medida de validación =83.3%      
         
 
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento.  
Opinión de aplicabilidad: Si es aplicable para el propósito propuesto. 
Promedio de valoración: 83.3% 
 






Aspectos de validación e informantes 
 
















































      D r.
   
01.Claridad 
Está formulado con 
80 80 80 
lenguaje propio.         
       
 Está expresado de 
80 85 80 02.Objetividad acuerdo a  las 
    
 variables de estudio.    
 Está acorde a las 
85 80 80 03.Actualidad necesidades  de 
    
 información.      
04.Organización 
Existe   una 80 80 80 
organización lógica.        
       
 Comprende  los 
80 80 80 05.Eficiencia aspectos    
      
 metodológicos.      
 Adecuado  para 
80 80 85 06.Intencionalidad valorar   la variable 
 actividad.       
 Esta elaborado en    
07.Consistencia 
base  a  los 80 80 85 
fundamentos  teóricos        
 y empíricos.      
 Coherencia entre las 
85 85 80 08.Coherencia variables   e 
     
 indicadores.      
 La  estrategia 
80 80 80 09.Metodología responde al propósito 
   
 del cuestionario      
 El instrumento es útil 
80 
  
10. Pertinencia para la presente 80 80 
 
 investigación.      
Totales     81.0% 81.0% 81.0% 
     
      
Medida de validación =83.3%      
         
 
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
Opinión de aplicabilidad: Si es aplicable para el propósito propuesto. 










Capítulo V    
Resultados 
 
5.1. Validez y confiabilidad e instrumentos 
5.1.1. Selección de los Instrumentos 
(Aprendizaje historia regional de Ayacucho) prueba de conocimientos prueba de 
entrada-salida.  
La técnica que se empleó para medir la variable aprendizaje de la Historia 
Regional de Ayacucho fue la evaluación con el instrumento denominado prueba de 
conocimientos (ENTRADA-SALIDA). Se recogió la información 10 estudiantes 
regulares de la serie 400 de la asignatura Historia Regional de Ayacucho de Ciencias de 
la Comunicación. 2012-II. UNSCH, Facultad de Ciencias Sociales. 
La prueba estuvo constituida de 20 ítems referente a la asignatura Historia 
Regional de Ayacucho. 
5.1.2.  Confiabilidad del instrumento 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente KR-20, desarrollado por Kuder Richarson, requiere de 
una sola administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan 
entre cero y uno. Es aplicable variables que calificarán con solo dos valores, es decir 
respuestas dicotómicas. Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión. 
          
 
Formula  KR_20 
KR 20  






K  1 
   
2 
 







   
T 
 
        
          
 







K: El número de ítems o preguntas 
∑pq: Sumatoria del producto p y q de los Ítems ST2: Varianza de los puntajes totales 
Instrumento: prueba de conocimientos Historia Regional de Ayacucho. 
El instrumento se utilizó en la prueba piloto con una muestra de 10 estudiantes regulares 
de la serie 400 de la asignatura Historia Regional de Ayacucho de Ciencias de la 
Comunicación 2012-II. UNSCH para determinar la confiabilidad del instrumento. 
5.1.3.  Criterio de confiabilidad valores 
No es confiable 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.70 
Fuerte confiabilidad 0.71a 0.89 
Muy fuerte confiabilidad 0.9 a 1 








        Número de preguntas          
                     ∑ 
 N
° 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 
   
1  1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 14 
2  1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9 
3  0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 8 
4  1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 17 
5  1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 10 
6  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 18 
7  1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 12 
8  1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 14 
9  1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 9 
10  1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 10 
p  0.9 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.5 0.8 0.8 0.5 0.5 0.2 0.3 0.3 0.6 0.8 0.7  
q  0.1 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.5 0.2 0.2 0.5 0.5 0.8 0.7 0.7 0.4 0.2 0.3  
pq  0.09 0.16 0.24 0.24 0.24 0.24 0.16 0.16 0.16 0.25 0.16 0.16 0.25 0.25 0.16 0.21 0.21 0.24 0.16 0.21  
 
 






Realizando los cálculos: 
 
KR 20  








    
      
 
5.1.4.  Confiabilidad del instrumento: consistencia interna 
El criterio de confiabilidad del instrumento mide el grado de consistencia interna 
y precisión en la medida, mayor precisión menor error. La confiabilidad se determina en 
la presente investigación por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. 
Cronbach, el cual requiere de una sola administración del instrumento. Es aplicable a 
escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la 
confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. 
5.1.5.  Confiabilidad técnica didáctica clase magistral 
Se recogió la información en una muestra piloto de 16 estudiantes regulares de la 
serie 400 de la asignatura Historia Regional de Ayacucho de Ciencias de la 
Comunicación. 2012-II. UNSCH Los datos fueron ingresados al programa estadístico 
SPSS versión 20, obteniendo los siguientes resultados: 
Tabulación  Prueba piloto Clase magistral 
 P1  P2 P3 P4  P5 P6 P7 P8 P9 P10 
             
             
1 3  3 3 3  2 1 3 3 3 3 
             
2 3  2 1 3  2 3 2 3 2 3 
             
3 3  1 3 2  3 2 3 2 3 3 
             
4 3  3 3 3  2 3 3 1 3 2 
             
5 1  2 2 1  2 2 1 3 1 1 
             
6 3  3 3 2  3 2 2 2 3 3 






 P11  P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
             
1 3  3 3 3  3 3 2 3 3 3 
             
2 2  3 3 3  3 3 3 3 2 3 
             
3 3  3 2 1  3 2 3 3 3 1 
             
4 1  3 3 2  2 1 1 2 1 3 
             
5 3  1 1 1  1 1 1 2 1 2 
             
6 3  2 3 3  3 3 1 3 3 3 
             
7 2  1 3 3  3 3 3 2 1 2 
             
8 3  3 3 3  3 1 2 3 3 3 
             
9 3  3 3 1  3 3 2 2 3 3 
             
10 2  3 3 2  1 3 3 3 3 3 
             
11 3  3 1 2  3 2 3 3 1 1 
             
12 3  3 3 3  3 3 3 3 3 3 
             
13 3  1 3 2  2 3 3 1 3 3 
             
14 3  2 3 3  3 1 2 3 3 3 
             
15 2  3 1 3  3 2 1 3 1 2 
             
16 3  3 2 3  1 2 3 3 3 2 








             
7 2  2 3 2  3 3 3 2 3 3 
             
8 1  3 2 3  3 2 1 3 3 3 
             
9 3  1 2 3  3 3 3 3 1 1 
             
10 2  3 3 1  1 3 1 3 3 3 
             
11 3  1 3 1  2 3 3 3 3 2 
             
12 3  2 3 3  3 2 1 3 3 3 
             
13 1  2 3 3  2 3 3 1 2 3 
             
14 3  3 1 3  3 2 3 3 3 3 
             
15 1  1 3 3  2 3 2 3 3 3 
             
16 3  3 3 2  3 1 3 2 3 2 
             







Resumen del procesamiento de los casos 
      
   N  % 
Casos  Válidos 16  100.0 
      
  Excluidos(a) 0  .0 
  Total 16  100.0 
      
 
a eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
.710 20 
 
El coeficiente Alfa obtenido es de 0.710, lo cual permite decir que el Test en 
su versión de 20 ítems tiene una fuerte confiabilidad, de acuerdo al criterio de 
valores. Se recomienda el uso de dicho instrumento para recoger información 
con respecto al uso de la técnica didáctica clase magistral. 
5.1.6. Confiabilidad técnica didáctica estudio dirigido 
Se recogió la información en una muestra piloto de 16 estudiantes regulares de la 
serie 400 de la asignatura Historia Regional de Ayacucho de Ciencias de la 
Comunicación. 2012-II. UNSCH. Los datos fueron ingresados al programa estadístico 
SPSS versión 20, obteniendo los siguientes resultados:  
Tabulación      Prueba Piloto             Estudio Dirigido  
 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 
1 3 2 3 3 1 3 3 1 3 3 3 1 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 
4 2 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 2 
5 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 







Resumen del procesamiento de los casos 
 




Válidos 16 100.0 
Excluidos(a) 0 .0 
Total 16 100.0 
a eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 
 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
.714 12 
 
El coeficiente Alfa obtenido es de 0.714, lo cual permite decir que el Test en su versión de 20 ítems tiene 
una fuerte confiabilidad, de acuerdo al criterio de valores. Se recomienda el uso de dicho instrumento 
para recoger información con respecto al uso de la técnica didáctica estudio dirigido.  
 
  
6 2 3 1 3 2 3 1 3 3 3 3 1 
7 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
8 3 1 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 
9 2 3 2 3 1 3 2 3 1 3 3 3 
10 2 3 2 2 3 3 2 3 1 2 1 3 
11 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 1 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
14 2 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 3 
15 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 2 
16 3 2 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 






5.2.  Presentación y análisis de resultados 
5.2.1.   Tablas y gráficos estadísticos 
Tabla 3 
Grupo control resultados en la prueba de entrada 
N° Apellidos y nombres Entrada 
1 estudiante n° 1 
9   
2 estudiante n° 2 
9   
3 estudiante n° 3 
10   
4 estudiante n° 4 
7   
5 estudiante n° 5 
13   
6 estudiante n° 6 
6   
7 estudiante n° 7 
11   
8 estudiante n° 8 
6   
9 estudiante n° 9 
11   
10 estudiante n° 10 
5   
11 estudiante n° 11 
9   
12 estudiante n° 12 
5   
13 estudiante n° 13 
9   
14 estudiante n° 14 
9   
15 estudiante n° 15 
7   
16 estudiante n° 16 
7   
17 estudiante n° 17 
5   
18 estudiante n° 18 
7   
19 estudiante n° 19 
8   
20 estudiante n° 20 
10   
21 estudiante n° 21 
8   
22 estudiante n° 22 
7   
23 estudiante n° 23 
8   
24 estudiante n° 24 
11   
25 estudiante n° 25 
6   






26 estudiante n° 26 6 
27 estudiante n° 27 11 
28 estudiante n° 28 8 
29 estudiante n° 29 6 
30 estudiante n° 30 7 
31 estudiante n° 31 11 
32 estudiante n° 32 12 
33 estudiante n° 33 8 
34 estudiante n° 34 4 
35  estudiante n° 35 8 
36  estudiante n° 36 9 
37  estudiante n°37 11 
38  estudiante N°38 7 
  Promedio 8.18 
 
Tabla 4 
Grupo control resultados en la prueba de salida 
    
N°  Apellidos y nombres Salida 
1  estudiante n° 1 
12    
2  estudiante n° 2 
13    
3  estudiante n° 3 
12    
4  estudiante n° 4 
16    
5  estudiante n° 5 
12    
6  estudiante n° 6 
11    
7  estudiante n° 7 
17    
8  estudiante n° 8 
12    
9  estudiante n° 9 
10    
10  estudiante n° 10 
11    
11  estudiante n° 11 
11    
12  estudiante n° 12 
12    
13  estudiante n° 13 
13    
14  estudiante n° 14 
14    
15  estudiante n° 15 
12    
16  estudiante n° 16 
14    
17  estudiante n° 17 
11    
18  estudiante n° 18 
12    






19  estudiante n° 19 
15    
20  estudiante n° 20 
12    
21  estudiante n° 21 
12    
22  estudiante n° 22 
12    
23  estudiante n° 23 
13    
24  estudiante n° 24 
10    
25  estudiante n° 25 
13    
26  estudiante n° 26 13 
27  estudiante n° 27 12 
28  estudiante n° 28 11 
29  estudiante n° 29 15 
30  estudiante n° 30 12 
31  estudiante n° 31 12 
32  estudiante n° 32 13 
    33 estudiante n° 33 12 
       34 estudiante n° 34 11 
       35 estudiante n° 35 10 
       36 estudiante n° 36 11 
       37 estudiante n°37 10 
       38 estudiante n°38 10 
 Promedio 12.21 
De las tablas se puede observar que el promedio de la evaluación de entrada del 
grupo de control, fue de 8.18 y el promedio de la evaluación de salida, donde no se 
aplicó las técnicas didácticas fue de 12.21, lo cual prueba que la mejora no fue muy 
significativa. 
Tabla 5 
Grupo experimental resultados en la prueba de entrada 
N° Apellidos y nombres Entrada 
1 estudiante n° 1 10   
2 estudiante n° 2 11   
3 estudiante n° 3 10   
4 estudiante n° 4 6   
5 estudiante n° 5 8   
6 estudiante n° 6 7   
7 estudiante n° 7 10   
8 estudiante n° 8 7   
9 estudiante n° 9 9   
10 estudiante n° 10 6   






11 estudiante n° 11 13   
12 estudiante n° 12 5   
13 estudiante n° 13 5   
14 estudiante n° 14 8   
15 estudiante n° 15 9   
16 estudiante n° 16 9   
17 estudiante n° 17 7   
18 estudiante n° 18 8   
19 estudiante n° 19 6   
20 estudiante n° 20 9   
21 estudiante n° 21 7   
22 estudiante n° 22 5   
23 estudiante n° 23 8   
24 estudiante n° 24 12   
25 estudiante n° 25 5 
  
26 estudiante n° 26 5 
27 estudiante n° 27 8 
28 estudiante n° 28 11 
29 estudiante n° 29 12 
30 estudiante n° 30 5 
31 estudiante n° 31 5 
32 estudiante n° 32 12 
33 estudiante n° 33 11 
34 estudiante n° 34 5 
35 estudiante n° 35 10 
36 estudiante n° 36 8 
37 estudiante n°37 10 
38 estudiante n°38 5 
 promedio 8.08 
 
Tabla 6 
Grupo experimental resultados en la prueba de salida 
N° Apellidos y nombres Salida 
1 estudiante n° 1 16   
2 estudiante n° 2 15   
3 estudiante n° 3 14   
4 estudiante n° 4 19   
5 estudiante n° 5 15   
6 estudiante n° 6 16   
7 estudiante n° 7 19   
8 estudiante n° 8 16   
9 estudiante n° 9 17   
10 estudiante n° 10 18   






11 estudiante n° 11 15   
12 estudiante n° 12 16   
13 estudiante n° 13 17   
14 estudiante n° 14 18   
15 estudiante n° 15 16   
16 estudiante n° 16 17   
17 estudiante n° 17 14   
18 estudiante n° 18 16   
19 estudiante n° 19 18   
20 estudiante n° 20 16   
21 estudiante n° 21 16   
22 estudiante n° 22 14 
  
23 estudiante n° 23 19 
  
24 estudiante n° 24 12   
25 estudiante n° 25 14 
  
26 estudiante n° 26 19 
27 estudiante n° 27 14 
28 estudiante n° 28 16 
29 estudiante n° 29 14 
30 estudiante n° 30 16 
31 estudiante n° 31 15 
32 estudiante n° 32 14 
33 estudiante n° 33 19 
34 estudiante n° 34 16 
35 estudiante n° 35 18 
36 estudiante n° 36 16 
37 estudiante n°37 15 
38 estudiante n°38 14 
 promedio 16.03 
 
Se observa, que el promedio de la evaluación de entrada en el grupo 
experimental, fue de 8.08 y el promedio de la evaluación de salida, luego de aplicar las 
técnicas didácticas fue de 16.03, lo cual muestra que las técnicas didácticas mejoran el 
aprendizaje de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación, 2012-II en la asignatura 
Historia Regional de Ayacucho, UNSCH. 
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Figura 1. Comparación de promedios grupo de control  
Tabla 7 






Interpretación: De acuerdo con la figura mostrada, se puede observar el avance que 
hubo en el grupo de control, en cuanto al promedio de las evaluaciones tomadas. El 
promedio para el grupo de control en la entrada fue de 8.184 y en la prueba de salida de 
12.211. 
  
Grupo Entrada Salida 
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Figura 2. Comparación de promedios grupo experimental 
Tabla 8 
Comparación de promedios grupo experimental 
 
Grupo Entrada Salida 




De acuerdo con la figura mostrada, se puede observar el avance que hubo en el grupo 
experimental, en cuanto al promedio de las evaluaciones tomadas. El calificativo para el 
grupo experimental en la entrada fue de 8.079 y en la prueba de salida de 16.026. 
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Figura 3. Comparación de promedios grupo control-experimental 
Tabla 9 







Interpretación: De acuerdo con la figura mostrada, se puede observar los promedios 
tanto en el grupo de control como en el grupo experimental, en cuanto al promedio de 
las evaluaciones de entrada tomadas. El calificativo para el grupo de control fue de 
8.189 y para el grupo experimental fue de 8.079. 
  
























Figura 4. Comparación de promedios grupo control-experimental 
 
Tabla 10 








Interpretación: De acuerdo con la figura mostrada, se puede observar el avance que 
hubo tanto en el grupo de control como en el grupo experimental, en cuanto al promedio 
de las evaluaciones de salidas tomadas. El calificativo para el grupo de control fue de 
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Figura 5. Comparación de promedios grupo control-experimental 
Tabla 11 
Comparación de promedios grupo control-experimental 
 
Grupo Entrada Salida 
Control 8.184 12.211 
Experimental 8.079 16.026 
 
 
Interpretación: De acuerdo con la figura mostrada, se puede observar el avance que 
hubo en el grupo experimental, en comparación al grupo de control, en cuanto al 
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Figura 6. Calificativos grupo de control 
Tabla 12 















Interpretación: De acuerdo con la figura mostrada, se puede observar que la mayor 
cantidad de estudiantes tienen calificativos entre 7=7, 8=6, 9=6 y 11=6, en la asignatura 
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Figura 7. Calificativos grupo de control 
Tabla 13 













Interpretación: De acuerdo con la figura mostrada, se puede observar que la mayor 
cantidad de estudiantes tienen calificativos entre 11=7 y 12=14, en la asignatura 
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Figura 8. Calificativos grupo experimental 
Tabla 14 
















Interpretación: De acuerdo con la figura mostrada, se puede observar que la mayor 
cantidad de estudiantes tienen calificativos entre 5=9, 8=6 y 10=5, en la asignatura 
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Figura 9. Calificativos grupo experimental 
Tabla 15 












Interpretación: De acuerdo con la figura mostrada, se puede observar que la mayor 
cantidad de estudiantes tienen calificativos entre 14=8 y 16=12, en la asignatura 

































Figura 10. Técnica didáctica: clase magistral en la asignatura historia regional de 
Ayacucho. 
Tabla 16 
Técnica didáctica: clase magistral en la asignatura historia regional de Ayacucho. 
Valoración Puntaje Estudiantes  Porcentaje 
Nunca 113  6 14.87 
A veces 103  5 13.55 
Siempre 544  27 71.58 




El 15% de los estudiantes de la serie 400 de la facultad de ciencias sociales de la 
asignatura Historia Regional de Ayacucho referencian que nunca el docente aplica 
la técnica didáctica clase magistral para el aprendizaje de dicha asignatura. 
El 14% de los estudiantes de la serie 400 de la facultad de ciencias sociales de la 
asignatura Historia Regional de Ayacucho referencian que a veces el docente 










El 71% de los estudiantes de la serie 400 de la facultad de ciencias sociales de la 
asignatura Historia Regional de Ayacucho referencian que siempre el docente 




















Figura 11. Técnica didáctica: estudio dirigido en la asignatura historia regional de 
Ayacucho. 
Tabla 17 
Técnica didáctica: estudio dirigido en la asignatura historia regional de Ayacucho. 
Valoración Puntaje  Estudiantes  Porcentaje 
Nunca  55  5 12.06 
A veces  72  6 15.79 
Siempre  329  27 72.15 
Total  456  38 100 
 
Interpretación: 
El 12% de los estudiantes de la serie 400 de la facultad de ciencias sociales de la 
asignatura Historia Regional de Ayacucho referencian que nunca el docente aplica 
la técnica didáctica estudio dirigido para el aprendizaje de dicha asignatura. 
   
 






El 16% de los estudiantes de la serie 400 de la facultad de ciencias sociales de la 
asignatura Historia Regional de Ayacucho referencian que a veces el docente 
aplica la técnica didáctica estudio dirigido para el aprendizaje de dicha asignatura. 
El 72% de los estudiantes de la serie 400 de la facultad de ciencias sociales de la 
asignatura Historia Regional de Ayacucho referencian que siempre el docente 
























Figura 12. Aplicación de técnicas didácticas: clase magistral-estudio dirigido en la 
asignatura 
Tabla 18 
Aplicación de técnicas didácticas: clase magistral-estudio dirigido en la asignatura 
 
Valoración Puntaje Estudiantes  Porcentaje 
Nunca 168  5 13.82 
A veces 175  5 14.39 
Siempre 873  27 71.79 





   
 








El 14% de los estudiantes de la serie 400 de la facultad de ciencias sociales de la 
asignatura Historia Regional de Ayacucho referencian que nunca el docente aplica 
técnicas didácticas para el aprendizaje de dicha asignatura. 
El 14% de los estudiantes de la serie 400 de la facultad de ciencias sociales de la 
asignatura Historia Regional de Ayacucho referencian que a veces el docente 
aplica técnicas didácticas para el aprendizaje de dicha asignatura. 
El 72% de los estudiantes de la serie 400 de la facultad de ciencias sociales de la 
asignatura Historia Regional de Ayacucho referencian que siempre el docente 
aplica técnicas didácticas para el aprendizaje de dicha asignatura. 
 
Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Ha: Las técnicas didácticas mejoran significativamente el aprendizaje de los 
estudiantes de Historia Regional, de la Facultad de Ciencias Sociales UNSCH-
Ayacucho. 2012-II 
Ho: Las técnicas didácticas no mejoran el aprendizaje de los estudiantes de Historia 
Regional, de la Facultad de Ciencias Sociales UNSCH-Ayacucho. 2012-II 
Debe entenderse que el grupo experimental obtiene mayor puntaje en la prueba de 
salida en comparación al grupo control. Para demostrar la hipótesis debe compararse las 
medias de los grupos experimental y control en la prueba de salida, para ello se debe 
realizar las pruebas de t de Student de muestras independientes. 
 
  
















































Se debe realiza la prueba t muestras independientes puesto que hay dos grupos, 
uno es el control y otro el experimental. 
 
Supuesto de la prueba t de muestras independientes. 
 Homogeneidad de varianzas 







Ho: las varianzas son homogéneas (Si p>0.05) 
Ha: las varianzas no son homogéneas (p< 0.05) 
Para ello realizamos la prueba de Levene con SPSS 
 
 
  Prueba de Levene para 
  la igualdad de varianzas 
  F Sig. 
    
 Se han asumido 
.433 .512 
Rendimiento varianzas iguales   
 No se han asumido   
 varianzas iguales   
 
 
El valor de p=0.512 es mayor a 0.05, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula, 
es decir las varianzas son homogéneas. 
Como se cumple el supuesto, entonces se realiza la PRUEBA T MUESTRAS 
INDEPENDIENTES. 
Prueba t muestras independientes 
 
1. hipótesis estadísticas: Ho: u1 ≤ u2 (unilateral) 
Ha: u1 >u2 
u1: rendimiento grupo experimental u2: rendimiento grupo control 
2. nivel de significación 
  0.05 
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Se realiza el cálculo de la prueba t de Student empleando el programa estadístico SPSS. 
 
Estadísticos de grupo 
 
     Error típ. 
    Desviació De la 
 Grupos N Media N típ. Media 
Rendimiento Experimental 38 16.03 1.778 .288 
      
 Control 38 12.21 1.630 .264 
      
 












varianzas Prueba T para la igualdad de medias 
F 
Sig






































95% Intervalo de 












9.751 74 .000 3.816 .391 3.036 4.595 
No se han 
asumido varianzas 
iguales 
  9.751 73.44
8 
.000 3.816 .391 3.036 4.596 
 
De la tabla anterior se sabe que t = 9.751. Además p= 0.000<0.05, se puede decir 
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                                            t0 = 1.65 
 
5. decisión. 
El  t = 9.425 cae en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho). 
6. conclusión 
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, el grupo experimental 
obtiene mejor rendimiento que el grupo control en la prueba de salida. Es decir: la 
aplicación de técnicas didácticas mejora significativamente el aprendizaje de los 
estudiantes de Historia Regional, de la Facultad de Ciencias Sociales UNSCH-
Ayacucho. 2012-II. 
Hipótesis especifica 1 
H1: El nivel del aprendizaje de los estudiantes de Historia Regional de la Facultad de 
Ciencias Sociales UNSCH. Ayacucho 2012-II antes de la aplicación de las técnicas 
didácticas es bajo. 
H0: El nivel del aprendizaje de los estudiantes de Historia Regional de la Facultad de 
Ciencias Sociales UNSCH. 
Ayacucho 2012-II antes de la aplicación de las técnicas didácticas no es bajo 
Para afirmar que los estudiantes se encuentran en un nivel bajo deben estar por debajo 












Prueba de normalidad 
Los puntajes de la prueba de entrada deben cumplir una distribución normal, 
Si p>0.05 entonces los datos son normales 
Si p<= 0.05 los datos no son normales 
Para ello hemos realizado la prueba de Kolmogorow, mediante el programa 
SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
   Entrada 
    
 N 38 
    
Parámetros 
 Media 8.08 




normales(a,b)  2.443   
    
Diferencias más  Absoluta .133 
extremas 
   
 Positiva .133 
    
  Negativa -.104 
   
Z de Kolmogorov-Smirnov .820 
  
Sig. asintót. (bilateral) .511 
    
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de kolmogorow, p=0.511, 
dicho resultado es mayor a 0.05, por lo tanto, la distribución de los datos es normales, 
entonces se puede realizar la prueba t de Student para una muestra. 
Prueba t para una muestra 
1.hipótesis estadísticas: 
Ha: u1 < 11 
H0: u1 ≥ 11(unilateral) 
u1: rendimiento en la prueba de entrada del grupo experimental 
2.nivel de significación 
05.0  
3. estadístico. Prueba t para una muestra 







, Sx: desviación típica de los puntajes. 
 
 
Se realiza el cálculo de la prueba t de Student empleando el programa 
estadístico SPSS. 
Estadísticos para una muestra 
  
  N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 
media 
Entrada 38 8.08 2.443 .396 
 
 
Prueba para una muestra 
  
  
Valor de prueba = 11 
t gl Sig. (bilateral) 
Diferencia 
de medias 
95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior Superior 
Entrada -7.372 37 .000 -2.921 -3.72 -2.12 
 
 
De la tabla anterior se sabe que t = -7.372 
Además, p= 0.000< 0.05, se puede decir que se rechaza la Ho. 
4.zonas de rechazo y aceptación 
  El grado de libertad:  G.L = n-1=38-1=37, ubicamos en la tabla t de Student. 
 
  -t0 = -1.65 
 
 
       - 
 
t0 = -1.65 
5.decisión. 
El  t = -7.372 cae en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 



















  Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05, que el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes de Historia regional de la Facultad de Ciencias 
Sociales UNSCH. Ayacucho 2012-II antes de la aplicación de las técnicas 
didácticas es bajo. 
 
Hipótesis específica 2 
 
H1: El nivel del aprendizaje de los estudiantes de Historia regional de la Facultad 
de Ciencias Sociales UNSCH. Ayacucho 2012-II después de la aplicación de 
las técnicas didácticas es alto. 
H0: El nivel del aprendizaje de los estudiantes de Historia regional de la Facultad 
de Ciencias Sociales UNSCH. Ayacucho 2012-II después de la aplicación de 
las técnicas didácticas no es alto. 
Para afirmar que los estudiantes se encuentran en un nivel alto deben estar por 
encima de 14 puntos de acuerdo a los estándares de la prueba. Para ello se realiza 
la prueba t de una muestra. 
Prueba t para una muestra 
1. hipótesis estadísticas: 
Ha: u1 > 14 
H0: u1 ≤ 14 (unilateral) 
u1: rendimiento en la prueba de salida del grupo experimental 
2.nivel de significación 
05.0  
3.estadístico. Prueba t para una muestra 







, Sx: desviación típica de los puntajes. 
 
 
Se realiza el cálculo de la prueba t de Student empleando el programa 
estadístico SPSS. 
Estadísticos para una muestra 
 
 N Media 
Desviación 
típ. 
Error típ. de 
la media 




Prueba para una muestra 
 
  
Valor de prueba = 14 
t gl Sig. (bilateral) 
Diferencia 
de medias 
95% Intervalo de 









De la tabla anterior se sabe que t = 7.025 
Además, p= 0.000< 0.05, se puede decir que se rechaza la Ho. 
4.zonas de rechazo y aceptación 






                                                  
                                               



















El  t = 7.025 cae en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha), la prueba resulta significativa por ser 
p<0.05. 
6. conclusión 
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05, que el nivel del aprendizaje 
de los estudiantes de Historia regional de la Facultad de Ciencias Sociales 
UNSCH. Ayacucho 2012-II después de la aplicación de las técnicas didácticas es 
alto. 
Hipótesis específica 3 
H1: Existen diferencias significativamente en el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes de Historia regional de la Facultad de Ciencias Sociales UNSCH. 
Ayacucho 2012-II antes y después de la aplicación de las técnicas 
didácticas. 
Ho: No existen diferencias significativamente en el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes de Historia regional de la Facultad de Ciencias Sociales UNSCH. 
Ayacucho 2012-II antes y después de la aplicación de las técnicas 
didácticas. 
Se debe comparar las medias entre las dos pruebas, entrada y salida para el grupo 
experimental, que están relacionadas. Por ello se debe realizar la prueba t de 
student para muestras relacionadas. 
Los resultados obtenidos en las pruebas se muestran a continuación: 
Estudiantes Entrada Salida D 
Estudiante n° 1 10 16 6 
Estudiante n° 2 11 15 4 
Estudiante n° 3 10 14 4 
Estudiante n° 4 6 19 13 
Estudiante n° 5 8 15 7 






Estudiante n° 6 7 16 9 
Estudiante n° 7 10 19 9 
Estudiante n° 8 7 16 9 
Estudiante n° 9 9 17 8 
Estudiante n° 10 6 18 12 
Estudiante n° 11 13 15 2 
Estudiante n° 12 5 16 11 
Estudiante n° 13 5 17 12 
Estudiante n° 14 8 18 10 
Estudiante n° 15 9 16 7 
Estudiante n° 16 9 17 8 
Estudiante n° 17 7 14 7 
Estudiante n° 18 8 16 8 
Estudiante n° 19 6 18 12 
Estudiante n° 20 9 16 7 
Estudiante n° 21 7 16 9 
Estudiante n° 22 5 14 9 
Estudiante n° 23 8 19 11 
Estudiante n° 24 12 12 0 
Estudiante n° 25 5 14 9 
Estudiante n° 26 5 19 14 
Estudiante n° 27 8 14 6 
Estudiante n° 28 11 16 5 
Estudiante n° 29 12 14 2 
Estudiante n° 30 5 16 11 
Estudiante n° 31 5 15 10 
Estudiante n° 32 12 14 2 
Estudiante n° 33 11 19 8 
Estudiante n° 34 5 16 11 
Estudiante n° 35 10 18 8 
Estudiante n° 36 8 16 8 
Estudiante n°37 10 15 5 
Estudiante n°38 5 14 9 
 
Prueba de normalidad 
La diferencia de los puntajes debe cumplir una distribución normal. 
Si p>0.05 entonces los datos son normales 
Si p<= 0.05 los datos no son normales 
Para ello hemos realizado la prueba de Kolmogorow, mediante el programa SPSS, 
obteniendo el siguiente resultado: 
 






Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 






Diferencias más extremas Absoluta .138 
Positiva .084 
Negativa -.138 
Z de Kolmogorov-Smirnov .851 
Sig. asintót. (bilateral) .464 
 
a)  La distribución de contraste es la Normal. 
b)  Se han calculado a partir de los datos. 
 
  
De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de Kolmogorow, p=0.464, dicho resultado es 
mayor a 0.05, por lo tanto la distribución de los datos son normales, entonces se puede realizar la 
prueba t de Student para muestras relacionadas. 
 
Prueba t muestras relacionadas 
1. hipótesis estadísticas: 
H0: u1 = u2        (bilateral) 
Ha: u1  u2 
u1 = rendimiento entrada experimental 
u2 = rendimiento salida experimental 
2. nivel de significación 
05.0  
3. estadístico. Prueba t muestras relacionadas. 
 
d : es el promedio de las diferencias entre la prueba salida y entrada. 
Sd: desviación típica de las diferencias. 
Se realiza el cálculo de la prueba t de Student empleando el programa 
estadístico SPSS. 
Estadísticos de muestras relacionadas 
  
  Media N 
Desviación 
típ. 
Error típ. de 
la media 
Par 1 SALIDA 16.03 38 1.778 .288 






























95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 
Inferior Superior 
salida - entrada 7.947 3.263 .529 6.875 9.020 15.015 37 .000 
 
  
De la tabla anterior se sabe que t = 7.947 
Además, p= 0.000 < 0.05, se puede decir que existen diferencias significativas 
entre la prueba de entrada y salida. 
4. zonas de rechazo y aceptación 
  El grado de libertad:  G.L = n-1=38-1=37, ubicamos en la tabla t de Student. 







        -t0 = -1.96                            t0 = 1.96 
 
5. decisión. 
El t = 7.947 cae en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha), la prueba resulta significativa por ser 
p<0.05. 
6. conclusión. 
 Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05, que existen diferencias 
significativamente en el nivel de aprendizaje de los estudiantes de Historia regional de 
la Facultad de Ciencias Sociales UNSCH. Ayacucho 2012-II antes y después de la 











5.3.  Discusión de resultados 
Sanabria (2003), realizó el trabajo titulado: Influencia del seminario y la clase 
magistral en el rendimiento académico de los alumnos de la Escuela de Formación 
Profesional de Economía de la UNMSM y llegó a las siguientes conclusiones: 
Existe la evidencia empírica que el índice académico que se obtienen aplicando 
el método didáctico del Seminario difiere significativamente al índice académico 
obtenido con la aplicación del método didáctico de la clase magistral. De manera 
análoga en nuestra investigación queda demostrada que la aplicación de las técnicas 
didácticas clase magistral da resultados eficaces y mejora el aprendizaje de los 
estudiantes. 
La educación es un fenómeno complejo. Cualquier investigación sobre ella es 
una aproximación parcial. Requiere, de parte de quién se aproxima a su conocimiento, 
un enfoque interdisciplinario o la elaboración de conceptos que definan, apoyen y 
oriente un conocimiento más complejo de la realidad educativa. Uno de ellos es 
precisamente, el campo educativo. El campo educativo es un concepto que identifica, 
distingue, integra y da sentido a un conjunto de factores reales afines que intervienen 
específicamente en el proceso educativo (Rossi,2003:27-28). Nosotros en nuestra 
investigación expresamos el mismo sentir que Sanabria y Rossi, la educación es un 
fenómeno complejo y como tal hay que buscar hacerla más trabajable y manejable por 
los estudiantes y docentes. 
Hemos demostrado entonces que nuestra investigación sí ha dado resultados en 
la aplicación de ambas técnicas didácticas que con mayor eficacia tuvo mejores 
resultados la del estudio dirigido, donde los estudiantes pusieron mayor empeño porque 






fueron actores activos en el proceso de aprendizaje-enseñanza dentro del aula 
universitaria. 
En conclusión, nuestra investigación nos lleva a confirmar que ambas técnicas 
didácticas-clase magistral-estudio dirigido mejoraron el aprendizaje en los estudiantes 
de Ciencias de la Comunicación de la asignatura de Historia Regional de Ayacucho 
durante el semestre 2012-II. 
Como se ha confirmado, el éxito en el mejoramiento del aprendizaje en la 
asignatura de Historia Regional de Ayacucho en los estudiantes de ciencias de la 
comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSCH en el semestre 2012-II 
fue más alto con la utilización de técnicas didácticas activas (estudio dirigido, 
seminario, lectura guiada, etc) sin desmerecer a la clase magistral, en el proceso de 
enseñanza –aprendizaje. Se logró mayor participación, cooperación entre grupos, 
reflexión e interpretación de las lecturas analizadas, con mayor libertad, donde –como 
todos coinciden-el alumnado fue protagonista de su propio aprendizaje en el aula 
universitaria, observándose tal éxito en los aprobados y desaprobados en la asignatura 
que nos tocó aplicar ambas técnicas didácticas. 
Entonces, con nuestras investigaciones demostramos que estamos en la 
capacidad de lograr no solo profesionales críticos, sino que a mediante de la aplicación 
de las técnicas didácticas activas, se puede lograr formar estudiantes con alta calidad 
académica para que en el futuro den propuestas de solución a los problemas que se 













1. Que el grupo experimental obtiene mejor rendimiento que el grupo control en la 
prueba de salida. Es decir: la aplicación de técnicas didácticas mejora 
significativamente el aprendizaje de los estudiantes de Historia Regional, de la 
Facultad de Ciencias Sociales UNSCH-Ayacucho. 2012-II. Las técnicas 
didácticas contribuyen con el aprendizaje, lo mejoran, su aplicación es 
provechosa. 
2. Que el nivel de aprendizaje de los estudiantes de Historia Regional de la 
Facultad de Ciencias Sociales UNSCH. Ayacucho 2012-II antes de la aplicación 
de las técnicas didácticas es bajo. Así se demuestra en las pruebas de entrada de 
ambos grupos, sin haber aplicado las técnicas didácticas. 
3. Que el nivel del aprendizaje de los estudiantes de Historia Regional de la 
Facultad de Ciencias Sociales UNSCH. Ayacucho 2012-II después de la 
aplicación de las técnicas didácticas es alto. Quiere decir que las técnicas 
didácticas son efectivas. 
4. Que existen diferencias significativamente en el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes de Historia Regional de la Facultad de Ciencias Sociales UNSCH. 
Ayacucho 2012-II antes y después de la aplicación de las técnicas didácticas. 
Quiere decir que la aplicación de las técnicas didácticas mejora el aprendizaje de 
















1. Se recomienda la aplicación de las técnicas didácticas en las diferentes materias 
que llevan los estudiantes de la serie 400 como de otras series, pues las técnicas 
didácticas contribuyen con el aprendizaje. 
2. Recomendamos aplicar las técnicas didácticas en la enseñanza de las asignaturas 
y de esa forma mejorar los bajos resultados de los estudiantes de las diferentes 
series y facultades. 
3. Se recomienda capacitar a los docentes en el manejo de técnicas didácticas y 
hacerlos partícipes de la mejora de los aprendizajes de sus estudiantes en las 
diferentes asignaturas, su adecuada aplicación generara buenos resultados. 
4. Recomendamos hacer un análisis exhaustivo de los resultados que establecen las 
diferencias entre el antes y después de la aplicación de las técnicas didácticas, 
para que los docentes puedan aplicarlas en busca de mejorar el aprendizaje de 
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Matriz de consistencia  
Aplicación de técnicas didácticas para mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes de Historia Regional, de la Facultad de Ciencias Sociales 
U.N.S.C.H. Ayacucho 2012-II 







¿De qué manera la 
aplicación de las técnicas 
didácticas mejora el 
aprendizaje de los 
estudiantes en la Historia 







 ¿Cuál es el nivel del 
aprendizaje de los 
estudiantes de Historia 
Regional, de la Facultad de 
Ciencias Sociales UNSCH 
2012-II antes de la 
aplicación de las técnicas 
didácticas? 
¿Cuál es el nivel del 
aprendizaje de los 
estudiantes de Historia 
Regional, de la Facultad de 
Ciencias Sociales UNSCH 
2012-II después de la 
aplicación de las técnicas 
didácticas? 
¿Cuál es la diferencia en el 
nivel del aprendizaje de los 
estudiantes de Historia 
Regional, de la Facultad de 
Ciencias Sociales UNSCH 
2012-II antes y después de 





Determinar la mejora del 
aprendizaje de los 
estudiantes de Historia 
Regional, de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la 
UNSCH 2012-II con la 





Precisar el nivel del 
aprendizaje de los 
estudiantes de Historia 
Regional, de la Facultad de 
Ciencias Sociales UNSCH-
Ayacucho, 2012-II antes de 
la aplicación de las técnicas 
didácticas. 
Establecer el nivel del 
aprendizaje de los 
estudiantes de 
 Hi
storia Regional, de la 
Facultad de Ciencias 
Sociales UNSCH-
Ayacucho, 2012-II después 
de la aplicación de las 
técnicas didácticas. 
Determinar la diferencia del 
nivel de aprendizaje de los 
estudiantes de Historia 
Regional, de la Facultad de 
Ciencias Sociales UNSCH-
Ayacucho, 2012-II antes y 
después de la aplicación de 





Las técnicas didácticas 
mejoran significativamente 
el aprendizaje de los 
estudiantes de Historia 






El nivel del aprendizaje de 
los estudiantes de Historia 
Regional de la Facultad de 
Ciencias Sociales UNSCH. 
Ayacucho 2012-II antes de 
la aplicación de las 
técnicas didácticas es bajo. 
El nivel del rendimiento 
académico de los 
estudiantes de Historia 
Regional de la Facultad de 
Ciencias Sociales UNSCH. 
Ayacucho 2012-II después 
de la aplicación de las 
técnicas didácticas es alto. 
Existen diferencias 
significativamente en el 
nivel de aprendizaje de los 
estudiantes de Historia 
Regional de la Facultad de 
Ciencias Sociales UNSCH. 
Ayacucho 2012-II antes y 
después de la aplicación de 











Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Lo que hemos aplicado 
es que el grupo de 
control reciba 
normalmente la técnica 
didáctica de la clase 
magistral, como 
tradicionalmente se hace, 
es decir donde el docente 
universitario ingresa al 
aula, saluda y coloca en 
la pizarra el tema a 
desarrollar, luego de 
algunas palabras sobre el 
título, prosigue con el 
desarrollo del tema, 
tratando de realizar 
preguntas a los alumnos 
para comprobar el grado 
de captación sobre el 
tema desarrollado y 
luego prosigue hasta 
culminar la clase teórica. 
Lamentablemente aún se 
ve a los estudiantes 
tomando notas y 
apuntándolos en sus 
cuadernos, para luego 
memorarlos y rendir el 
examen que el mismo 
docente tomará luego de 
dos meses de aplicada 
dicha técnica didáctica 
de la clase magistral. 
Posteriormente se aplica 
el estímulo que es la 
técnica didáctica del 
estudio dirigido donde el 
docente ingresa al aula, 
luego hace una 
motivación para 
posteriormente dar las 
indicaciones 
correspondientes para 
organizar los grupos de 
trabajo, es decir, se 
inicia a formar los 
talleres de lectura, donde 
el grupo de estudiantes 
escoge a un 






representante para que 
sea el delegado que 
luego expondrá el tema 
analizado. Así el docente 
entrega la lectura a 
analizar, el grupo lo hace 
en forma silenciosa 
durante casi 40 minutos, 
luego ellos discuten sus 
puntos de vistas; 
concluido la discusión 
inician a rellenar el 
formato dado por el 
docente para su 
evaluación. 
 
Población y muestra 
La población está 
constituida por 76 
alumnos matriculados de 
la serie 400 de la Escuela 
de Formación 
Profesional de Economía 
de Ciencias de la 
Comunicación en la 
asignatura de Historia 
Regional de Ayacucho 




Se ha tomado como 
muestra a 38 alumnos 
regulares como grupo de 
control y 38 alumnos 
como grupo 
experimental, todos de la 
serie 400 de la 
asignatura Historia 
Regional de Ayacucho 
de Ciencias de la 
Comunicación. 2012-II. 
UNSCH, Facultad de 
Ciencias Sociales. 
 
 
